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ACCION M A U R I S T A 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.—En el Centro Maurista 
sr ha .celebrado esta noche la velada 
que estaba anunciada, por el cuadro 
artístico de la Junventud, siendo ad-
mirablemente interpretadas todas sus 
partes. 
Hablarán en él los señores Ossorio y ip (i* ¡u ^ t e d u d ^udc a rendir su ti i-/• n i i \ t i M „ ^ « buto de admiración, o inae bien de cuno-
Gallardo y don Manuel Maura y, pro- sidadj ^ vez de exhibición. Lo ^érto es 
bablemente. Delgado Barrete, si llega a 
tiempo al regresar de Orense. 
Los organizadores son elementos va-
liosísimos, que están muy satisfechos 
de cómo el pueblo palentino ha recibido 
su propósito. 
Las acciones de Nueva Montaña, 
en Bilbao.' 
quo la calle de Obispo y la Plaza de A r -
mas presentan el aspecto de nn d í a de 
fiesta y que la olvidada capilla da a. l a 
p o b l a c i ó n una an i i nac ión inusitada. Co-
ches, autos, auto-cars, c-oa inmunerables 
turistas americanos, y t r a n v í a s llenos de 
gente de Guanabacoa, Regla,. Casa Bk in -
c,a, J e s ú s del Monte, etc., etc., se detienen 
ante el monumento que un e s p a ñ o l le-
v a n t ó como ¡recuerdo imperecedero ded 
valor, la a b n e g a c i ó n , la cu l tu ra y la fe 
de la raza hispana. 
Frente a l edificio e s t á el Palacio Pre1 
. | Por un igruípd financiero de la vecina .vi- si^¿nc)i¿r con colgaduras, y a un lado el 
El partido maurista se propone des- lia, poseedor de buen número de acciones cé]ebre castillo de La Fuerza. Dejando 
de ahora realizar una vigoima campa- de Nujeva ^ un p0C0 ia imaginación. 
sayada en España. I .̂ abemos que el Consejo de Admlnlstra-
"L. , - . , i vión está íadorablemente dispuesto a ac-
Tiene el proposito este partido, cada ..eder a la justa y, para toaos, ooiwemen-
vez más unido y numeroso, de empezar 1,0 pretensión, convencido de las grandes 
en breve SU labor en todas las ciudades ventajas que siKpone Ja mayor amplitud 
de España, para hacer llegar los prin- J ^ ^ n l r T T o L ^ l C^e te t i 
cipios del programa de don Antonio ufre r. 
Maura a todos los españoles. I • 
No van los mauristas a pedir votos,' j | I > C S C l t 3 S t U l t o f i a . 
sino a despertar el espíritu nacional.1 
La cam,paña monstruo organizada | POR TELÉFONO 
por los mauristas madrileños será de un bando, 
verdadera acción, y comenzará en Ga- ' , SA.NTON^, 3.-Con objeto de celebrar 
,. . .. ' i ñ l u * de algu-n modo el haber sido destinado 
hcia, continuándose por Castilla, As- la *ecliinja ^ ^ pegimáenta de arti-
turias, Extremadura y resto de Es- Hería, el alcaldía aocád'ental Iha ineoho pu-
paña. bllcar el sigmente bandio: 
c„ 1 n ~ 1 1 íDon Angel Blanco Abascal, alcalde ac-
Se sabe que en La Coruna, el acto rklentaI d° esta vm£lj mago saber: Que 
que se proponen celebrar los mauristas el'lAyuntamiento, para celebrar el haber 
ha despertado enorme interés y gran ^dio destinado a ésta uno die ibs regi-
corren en comuso tropel y los guerr 
se cubren con corazas y cotas de mal la , 
a p r e s t á n d o s e a defender la ciudad del 
asalto de aquellos b á r b a r o s . 
—Voto a br íos , Maese Ros, que si des-
embarcan me he de dar gusto de segar 
rubias cabezas. 
—.¡Por los cuernos de Belcebúi No en-
tiendo una papa de a r t i l l e r í a ; pero me 
Decíamoti que la capi tal prestentaba un 
aspecto de d ía de g r an fiesta, y en ver-
dad que no e x a g e r á b a m o s al hablar a s í . 
Apenas se puede t rans i ta r jpor lae calles 
que desembocan emtre Obispo, Mercade-
res, O'Reill y Barat i l lo . Desde las seis de 
l a ' m a ñ a n a el hormiguero humano va 
y viene por las referidas calles y no ter-
mina vsu in in te r rumpido paseo hasta las 
diez de l a noche. Una boni ta i l u m i n a c i ó n 
combinada de luces de gas y' e l éc t r i cas 
da al «Templete» un aspecto fan tás t i co , 
aumentaido por las plumas de tanto se-
ñor i l sombrero como desfila por los pUer-
tae del monumento, ü i r í a n s e penacho* 
de guerreros que s a l í a n y entraban a (lis-
cu t i r el p lan de ' l a p r ó x i m a batalla... 
Eloy Jauregui. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ayer , en el correo, r eg re só de Madr id , 
a donde fué con mot ivo de la r e u n i ó n de 
las C á m a r a s de Comercio, el presidente 
de -la de esta capi tal , nuestro querido y 
respetable amigo don Eduardo P é r e z del 
Molino. 
—En el correo de ayer s a l i ó para Ma-
parece que nuestro gobernador no ha an- Jd r id nuestro querido amigo y colabora-
dado acertado mandandlo desmontar las 
pocas piezas de a r t i l l e r í a que defend ían 
la entrada del Mor ro desde la C a b a ñ a . 
Quienes hablan de este modo son dos 
guerreros de barba, negra, cuyos sem-
blantes, enrojecidos por i a cólera, ' de-
muestran la impaciencia que les consu-
me por entrar pronto en la pelea... 
Pero dejemos a la i m a g i n a c i ó n que co-
r r a retrospectivamenlc y volvamos a la 
real idad del asunto. . 
dor, don Francisco Rivero Gi l , con obje-
to de asistir a los e x á m e n e s de deJincali-
tes, que se c e l e b r a r á n uno de estos d í a s . 
—Ra salido pa ra sus posesiones de Gá-
ceres, a c o m p a ñ a d o de su hermana y be-
lla h i ja Carmina, donde p a s a r á una tem-
porada, nuestro querido amigo don Fran-
cisco López Iztueta. 
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GRAN PENSIONADO. — Señori tas d 
^odríRuez. Gémez OroAa, número 3. 
expectación, esperándose con ansia el 
día que tendrá lugar el grandioso mi-
tin público. 
mientos de a r t i l l e r í a de posición, ha acor-
dado considerar como f estiivto led d í a de hoy 
y a t a l efecto ha organizado, como feste-
jos, una diana, una misa en honor de 
Este ha de tener enorníe importan- Santa B á r b a r a , que se c e l e b r a r á a las 
Cia, porque los propagandistas de las o n " de ]& m a ñ a n a , en la iglesia parro-
, • 1 , • .Jr 0 „ ,. _ " qu ia l , v una verbena, de seis a ocho y 
doctrinas del señor Maura se disponen êdi:x "de la noche) €n 1<a plaza ^ g a ú 
a liacer un acto político de verdadera Antonio. 
transcendencia, como inauguración de Para que todos contr ibuyan a exter íor t -
SU acción presente. 1 zar su a l e g r í a , invi ta al vecindario a po-
• T • /-> ~„ • x 1 J * i ner colsiaduras en sus balcones y a i co-
A La Coruna irán los oradores seño- merc¡0%n generai a que c¡ei.re .s¿s vuer. 
res marques de Figueroa, Goicoechea tas de diez y media a dos. 
y Calvo y Sotelo. 
Los mauristas coruñeses recibirán a 
los madrileños en masa, y en las esta-
ciones del tránsito los saludarán Co-
S a n t o ñ a , 4 de i ioiembre de 1917.—Bli al-
calde accidental, Angel Blanco Abascal :» 
• • • 
Nuestro qüe r ido amigo don Angel Rui/. 
Sieteiglesias, cuito funcionario del Cner-
misiones de los pueblos de aquella pro- po de Prisiones, ha sido ascendido .y des., 
vincia. ' - I t inado como subjefe a l a p r i s ión provin-
Se cree que el teatro de La C o r u ñ a , ' ^ 1 de vitoria- " 
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D I J L F » O L I T I O O 
Villanueva ve con pesimismo la situación política 
Otra vez las Juntas de defensa.—¿Son opuestas a la disolución 
de las Cortes y la amnistía? 
POR TELEFONO 
Despachando con el Rey. 
M A D R I D , El señor ( in ic ia Prieto 
déspaohó esta mahana con el Réy. 
Igual hicieron los ministros de turno. 
Dice el presiitílente. 
A l ; recibir el s e ñ o r Garc ía Prtejc 8 lo.-. 
periodistas, les dijo que, para dar ejem-
ü a m o s - n u e s t r a enhorabuena a tan dis-Id1o en el ahor ro de la g^asoli-na, los do-
COU ser Dastante espacioso, na Cíe re- t lnguido funcionario, que por su ges t ión J^agos que-se proponga salir a l campo, 
sultar incapaz para contenr al público en la p r i s ión central de esta vi l la , se cap-
que solicita invitaciones. 
• Los oradores serán obsequiados con 
un banquete popular. 
Las adhesiones ai- aicto maurista se 
cuentan por millares. 
El segundo acto de propaganda ten-
drá lugar en Orense, para donde sal-
drán el jueves el conde del Moral de 
Calatrava, don Miguel Maura y don 
Manuel Delgado Barreto. 
De esta población se han recibido 
despachos en el Centro Maiurista de 
Madr id, acusadores de que el mitin ha ' n™™11^ aa p r imera misa oída en ü e r 
r j _ „ , , , - _ . , • f.- 1 „ • .-.J; , . • cubana por iMos expedicaonanos de Colón, 
de revestir singular importancia, pues, á m p £ ^ una Fheníl0sa ceiba, a falta 
aparte los mauristas locales, ajeudirán de otro «edificio» (1), pues entonces a ú n 
niUQKos de los pueblos de la provincia, ¿ó les h a b í a dado a los sdboneyes por 
Como en La Coruña, se dará un ban- los modernos inventos y comodidades 
*:nt.n ¿ -««v . 1' t 'En la referida capilla se guardan tres 
(fuete a IOS propagaflldistas. cuadros qxie representan: la p r imera mléá 
hn dicho acto hablará el señor Goi-;oída por loe. expedicionarios, el jurarnen-
coechea, si llega a tiempo de La Co- t " ios corregidores y un amplio- deta-
ruña. • i ('e Io6 concurrentes al acto. 
i?c' cnr . . .„~ „i 1̂  i r , , . . . 1 I^a calle de Obispo parece un río dcs-Ls seguro que el local donde el mitin bol,]ad0) tal es la avalancha de gente que 
se c.elebre ha de ser insuficiente para ¡ d u r a n t e todo el d í a pasa por all í con dá-
el numeroso público que ha de acudir reoción a la capi l la , que a q u í se conoce 
tó las s i m p a t í a s de todos y deja en la po-
blac ión penal grato recuerdo por su ca-
ballerosidad y sus sentimientos humani -
tarios y altruistas. 
Corresponsal. 
Tópicos cubanos 
"Amianeae! un ihermoso día , que en Es-
p a ñ a s e r í a primaveralT y que aqui nos 
parece de invierno. Es día de San Crís-
tóbaü p a t r ó n de la ciudad, y la gente des-
de m u y temprano se dir ige hacia el lugar 
en que la fe l evan tó "una capil la conme-
a oir a los oradores. 
El tercer mitin de propagandai ten-
drá lugar en Palencia, el doíningo. 
con el 'nombre de «El Temple te» . Lo me-
(1) «Ceiba», á rbo l corpulento y de poco 
follaje. 
ioardo M z de Pellón Modas de pieles. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A " • w w w w w ^ w w C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, le y 12.—Taléfeno 112 
• I R U C I A a i N I R A L 
Parto». — InfermedAdei d« la mmjer.-
Yías srlu&riag. 
AMOS E S C A L A N T E , 10. 1* 
JoaonlD Lombera Camino. 
Afcegaée.—P ^ r a d » ? «e 1̂  TrltouraaÍM. 
E l representante de Ta Gran Peitetería 
francesa, de iMadmd, Carmen, i , poniei en 
conocimiento de su ddstinguida cliente]-i 
de Santander, qaie düranite los d í a s 3, i , 
5 y 6 del corriente y en el botel Francisca 
Gómez, t e n d r á expuesta una var iada co-
leooión de pieles y abrigos para l a presen-
te estaoüón. 
J o s é P a l a c i o . 
M E B i 0 O-C I R U JAN O 
V ías urinarias.—Cirugía, general.—En-
•ermedades del a mujer,—InyeccioneR de¡ 
*()€ y su» derivados. 
Contalta todos los día» de once y m*f-
l ia a Tana., excepto ios festivo». 
HTJSGOS. N U M E R O 1. « • 
Hoy martes, 3 de diciembre 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e . 
C i n e m a t ó g r a f o 
E N T R E D O S Q U E REGAÑAN, cómica. 
D O L O R D E D I E N T E S , cómica. 
LA P E R L A D E L G A N G E S , cinedrama en cuatro actos, por la eminente ac-
triz Lyda Luaranta. 
V A R I E T É S 
C^RPl , Y NOPPI, clowns excéntricos parodistas. 
Debut de HUDSON, ilusionis a y prestidigitador. 
" T h é d a n s a n t — O r q u e s t a t z i g a n e 
, Mañana, miércoles, episodios 13 0, 14.° y 15.°, últimos de «La llave maestra». 
en lugar de u t i l izar e| auto móvil , h a r á su 
viaje en fer rocarr i i . 
Ya i hab rán visto ustedes — dijo—las 
aclaraciones iiechus por el minis t ro de l a 
G o b e r n a c i ó n en el asunto referente a l 
nonibramiento de los alcaldes. 
En ellas &e demuestra perfectamente 
que el Gobierno no apelaba a realizar una 
nabilidiaid', m u y por .el contrario, ha sido 
nuestro propós i to el de resolver el asunto 
con una absoluta y completa buena ife. 
Lo prueba la dispofiieum aparecida 
ayer en la «Gaeeta» y los nombramien-
tos de ilos nuevos alcaldes, que d e b e r á n 
6er designado_s e-n la forma indicada, ex-
cepto en los Ayuntamientos en que la ter-
cera parte de los concejales seam in ter i -
nos. En este ú l t imo caso s e r á nombrado 
alcaide el concejal propietaria que hubie-
se alcanzado m a y o r ' n ú n i é r o dé votns. 
Preguntado por u n periodista sobre lo 
que h a b r á de hacerse en los rasos en que 
todos los í-oucejales sean interinos, con-
testp: 
—No hay n i n g ú n caso de tal natura-
leza, .pero si llegara a presentarse, «e 
resuelve romo raso part icular , i n s p i r á n -
dose en la resolución el mismo pr inc i -
pio de sinceridad que encierra todos los 
actos del Gobierno. ; 
La l iuelga de ' P u e r t o l l a n o — a ñ a d i ó — h a 
tenido una so luc ión pé r f ec t amou le satis-
factoria.. 
Hoy, a Ja una de la tarde, se reanuda-
r.in los trabajas en lae minas. 
f ia comenzado hoy la huelga de mine-
tCjB de Teruel. 
M a ñ a n a — d i j o el s e ñ o r G a r c í a Prieto— 
se c e l e b r a r á en Palacio una recepc ión 
d ip lomá t i ca . 
El Gobierno lúa acordado que el miér -
coles p r ó x i m o se celebre el acostumbra-
do Consejo de ministros. 
He recibido boy la v i s i t a — a ñ a d i ó el 
presidente—del director general de Se-
g ü r i d a d , é e ñ o r La Barrera . 
Dice Bahamonde. 
A l entrar los periodistas en el despa-
cho del minis t ro de la Gobernac ión , fue-
ron, recibidos por éste, que comenzó re-
pi t iendo las mismas palabras que, en lo 
referente al nombramien'to de alcaldes, 
h a b í a . d i c h o el s eño r G a r c í a Prieto. 
iAigún per iódico—dijo l í a h a m o n d e — h a 
indicado que la disposició'ii (pie se re-
fiere a l anter ior asunto adolece dé am-
b i g ü e d a d y falta de sinceridad. 
No hay nada m á s lejos de ser eierto. 
En prueba de ello, ayer mismo envié 
u n telegrama a los gobernadores, para 
que, dando cumplimiento a la d isposic ión 
citada, ordenen el cese de los alcaldes y 
pasen los-nuevos a ocupar sus puestos. 
>Si el Gobierno los hubiera nombrado, 
n e c e s i t a r í a datos y certificaciones nume-
rosos, t r á m i t e en el que i n v e r t i r í a u n 
mes. 
Con ello h a b r í a de aplazarse muel l ís i -
mo e] cumpl imiento de la d ispos ic ión re-
ferente a l caso. 
. No pretendo que desa'parezc-an los re-
celos y las suspicacias, pero .abrigo la es-
peranza de poder .probar la buena fe con 
que el Gobierno ha procedido en este 
asunto. 
Fac i l i tó Bahamonde un telegrama de 
Medina de] Campo, dando cuenta de que 
el t ren mix to de M a d r i d a Hendaya ha-
bía descarrilado. 
Puedo a ñ a d i r , s in embargo—dijo—que 
no .han ocurr ido desgracias personales. 
Algunas Juntas^de Obra^ de puertos se 
han d i r ig ido a l min is t ro de Fomento p i -
diendo a u t o r i z a c i ó n para conceder g ra t i -
ficaciones a su.s empleados. 
E l mini'stro l i a concedido la autoriza-
ción. 
DE LA G5JERRA E U R O P E A . — U m DE lóii i .áRoés , u.uin.ulado por medio rt. 
dibujos tí 3 árboles. 
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iSe ha reunido el pleno del Consejo Su-
perior de Fomento y ha acordado, exaini-
oando u ñ a instancia de la Macomunidad 
ra ta la na. conceder a ésta -la de legación 
snlieiiil^i para hacerse cargo de los e é j -
viciots foréstale? en aquella regii'm. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado la siguiente coinbi-
nación-ide cargos en el minister io de Gra-
cia y Justicia. 
Nombrando presidente de Sala del T r i -
bunal Supremo a don Aütoñid M a r í n de 
la B á r c e n a . 
Magistrado del Tr ibuna l Supremo a 
don Teodoro Gil Gu t i é r r ez . 
.Presidente de la Audiencia t e r r i t o r i a l 
de Albacete a don Gabino -Barrenechea. 
Idem de L a C o r u ñ a a don Manuel Gar-
cía López. 
Idem de Las Palmas a divn A n d r é s A. 
Vázquez. • 
Magis-trado de la «le Madr id a don Die-
go López Moya. 
Abogado fiscal deL Tr ibuna l Supremo 
a don iPedro Calvo. 
Jubilando al magistrado de la Aiudieu-
cia de Madr id , ' ion Enrique Castro Vál-
dez. 
Nombrando para este cargo a don Ra-
món de la Cagiga. 
Nombrando magi.strado.s de la Audien-
cia de Barcelona a dou Francisco Alva-
rez Vega y xión Maxinmio Bravo. 
Presidente de Sala de Ja Audiencia de 
Albacete a don Francisco G a r c í a Berloy. 
Idem de la de Sevilla a «Ion Manuel Pé-
rez Rodr íguez . 
Fiscal de la A u d i e ñ c i a de Valladolid a 
don Manuel Merino. 
Presidente de Sala de la. de Las Pal-
mas "a don Rafael Viguera Roig. 
Idem de la de Burgos a don Alfonso 
Travado, 
Idem de la de Cáce re s a don Manuel 
Gómez L a m b a r r i . 
Presidente de Sala de la de Cáce res a 
don Félix A. Santillano. 
IPresidente de la Sala de la .Audiencia 
de Zaragoza a dan Antonio Crota. 
(Fiscal de la de Sevilla a don A n d r é s 
I b a r g ü e n . 
Presidente de la Audiencia de Cádiz a 
don Juan Infante G a r c í a . 
Magistrado de la de Sevilla a don Je-
s ú s Muñoz Barengua. 
Fiscal de l a de San Sebas t i án a don 
Manuel Pérez Moso. 
Abogado fiscal de la de M a d r i d a don 
R o m á n Pereser Flores. • 
Fiscal de la de Pontevedra a don Justo 
Monteverde. 
. Magistrado de la de Pamplona a don 
R o m á n Pérez . 
Idem de la de Burgos a don Eladio Ro-
dr íguez , 
Idem de la de Albacete a don Enrique 
Ferrer. 
'Presidente de la Audiencia de Bilbao, 
el ac tual fiscal, s e ñ o r Grotta . 
Fiscal de^la Audiencia de Bilbao a don 
Eduardo León y Ramois. 
Preeidenité de la Audiencia de Huesca 
a don Marcial de lArregui y Rodr íguez . 
Magistrado de la de Cáce res a don Ma-
nuel Garc ía . 
Fiscal de la de Teruel a don Eugenio 
Sou. 
Idem de la de Soria a don Angel d é 
Aldecoa. 
Magistrado de la de Granada a don 
José M a r í a Rengifo. 
Presidente de la de Alicante a dop José 
(¡a reía Groe. 
Magis t rado de la de Valencia a don 
Miguel de la Val l ina . 
Idem de. la de La Coruña a don José 
López Arbizu y a don José M a r í a de la ¡ 
Idem de la de M á l a g a a don lose Ma-
rta Rubino. 
Teniente fiscal de la de Cáce re s a don 
D a r í o Alonso. 
Magistrado de la de Alicante a don 
Antonio Delgado. 
De-clarando excedente a don Julio Ro 
dr íguez , magistrado de la .Audienria di 
Cádi.z. < 
Nombrando magistrado de la Audien.-
ria de Murcia a don Francisco de Así-
Moya. • " • . . • 
[derh de lo de Ciudad Heal a don Fran-
cisco Flores. 
Teniente fiscal de la de Oviedo a don 
Isidro Caste jón . 
Magistrado de la Audiencia de Sari 
Sebas t i án a do'n Jesús l lnarte-Mendicoa. 
Magistrado de la de Bilbao a don Fe-
lipe F e r n á n d e z de Quiróe . 
Idem de la de Badajoz a don Vicente 
Jarcia M a r t í n e z . 
Dice Ventosa. 
Negó el s e ñ o r Ventosa q u é eu las ma-
lifestaciones que él hizo atacase al señor 
BugaiiaL 
Añad ió que discrepaba del parecer de 
í-ste en el afiujntó referente a la exporta-
•ion; pero reconociendo que obró eiem-
¡íre con el parecer del Consejo. 
Tengo p e n s a d o — a ñ a d i ó el 'ministro— 
presentar a l p r ó x i m o Consejo un provec-
ió sobre reorgani/aemn de las Haciendas 
lo.-ales.. 
Me ha visitado ana Comisinn de péneno'. 
"isla-s para rogarme sedes in r luyn es la 
bonif icación (pie se concede a los l i i n r io -
narios del Estado. . 
Loa Altos Hornos tíe Vizcaya. 
Toda la tarde ha permanecido en su 
despacho de la Presidencia el m a r q u é s 
de Alhucemas, recibiendo varias Visitas, 
en t r é ellas la de una Comis ión del Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n de los Altos Hornos 
de Vizcaya, compuesta por los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de Urqui jo , conde du Zubir ia , 
Rodr íguez San Pedro y conde del Mora l 
de Calatrava.-
Los mencionados s e ñ o r e s expusieron al 
presidente la s i t uac ión angustiosa creada 
a los Altos Hornos de Vizcaya por l a es-
casez, de c a r b ó n y el conflicto que se ave-
cina, especialmente a los p e q u e ñ o s tltdu®-
¡r iales que viven de los Altos Hornos, en 
,d caso de que éstos tengan que parar su 
fabr icac ión . 
Pidieron a l m a r q u é s de A l u c e m a s me-
didas urgentes para resolver este difici l í-
simo problema. 
Los comisionados salieron mi>y bien 
impresionados de su visita al presidente, 
quien les man i f e s tó que el Gobierno se 
ocupa preferentemente de este problema 
y que el min iMro de Pomenlo confía en 
que se p o d r á n vencer las dificultades que 
se presentan para el aprovisionamiento 
de c a r b ó n . 'Comprende el presidente que 
la suspresma del trabajo de los Altos .HOr-
•nos a c a r r e a r í a la s u s p e n s i ó n de. la vida 
nacional. 
Las Juntas de defensa militares. 
El per iódico «La Acción» publ ica esta 
noche un suelto, en el que dice que se 
habla de nuevos acuerdos de las Juntas 
de defensa mil i tares . 
Si co n s i'd e ramos—dice—d et en i da men t e 
la cues t ión , veremos que cada d ía , i m i -
tando lo que hacen las Juntas de defen-
sa mil i tares , surgen otras Juntas en otros 
sectores de la sociedad, mermando poco 
a poco la autoridad del Poder, o r ig inan-
do la indiscipl ina social. 
• Comprendemos que para resolvier e0te 
estado de eosas es preciso un Gobierno 
prestigioso de fuerza suficienta para no 
necesitar coacciones, un Gobierno bas-
tante a asumir todas las responsabilida-
des pon grandes que ellas sean y satis-
facer todos los iuteneses del pa í s . 
En espera d'e que esto llague acogemos 
los rumores relacionados oon '¡¡as Juntáis 
de defensa miiilitares. 
No cump'Jt" a nuestro deber m á s qué 
ihacemos eco de lllo que es ya del dominio 
públ ico y que 'han sido acogidas ya en 
su pr imer n ú m e r o por el pe r iód ico «El 
Sol», el cual dice hoy que no ha sido des-
mentido .ninguno de' los puntos de la ¡n-
í o r m a c i ú n que pub l i có ayer, y que, por 
tanto, hoy o maúa ' i ia l l e g a r á a Madr id 
el vicepresidente de la Junta central , te-
niente coronel señor M a r t í n e z Raposo, 
quien s e r á recibido por el Rey. 
Lee ferroviarios despedidos. 
EH ail'calde de Zaragoza ha visfltadio al 
minis t ro de '¡la Guleirra, exponiéndole los 
anhelos expuestids pon los obreros de Ha 
Coinipañía del Norte para que vuelvan a 
ser admitidios en sus puestos. 
Lag eubst^eniGiÜas y los traniaportes 
En la presiden (lia sei Iban. reunido tos 
señores Ventosa, Alcalá Zamora y F r JI-
COS Rodr íguez , cambiando iimpresiíanes 
a •erra de los pnobltemas de 'Jas subsdstcn-
•ciias y 1os transportes. 
Luego coriiferenciaron con el s eño r Gar-
cía 'Prieto. 
Villanueva, consecuente. 
E l presidente del Qongreso Iba hablado 
;Con los periodistas decía mudo que no exis-
te c o n t r a d i w á ó n ' e n i t r e las .manifeStacio-Torre. 
Idem de la de Castel lón a don R a m ó n nes que h a duelciho úlhtimamenle y sus de-
M a r í a Erno. | olla ra riones en la C á m a r a regia, cuando 
Magistrado de la de x\licante a don 'fué Uamad'o a consu'Ma en la ciisis de no-
Juan Antonio Monteriño". i viembre. 
Teniente fiscal de la. de Albacete a d o n ' En flanees dijo al Reiy que u n Gobierno 
Antonio Gut ié r rez IXunínguez. que contara con la r ep re sen t ac ión de to-. 
Magistrado de la de Toledo a don José das las fuerzas manárquLcais y que pu-
Espi-nosa. diera abr i r las actinales Cortes podr ía re-
solver lk>s pnoblemas que actua'infcni 
aquejan a E s p a ñ a . 
Esto, seigún el s e ñ o r Viiíllanueva no 
.á en eontradiioción con sus recientes rn 
nifestarilunes. 
Mitin republicano. 
El doininigo se ce leb ra rá UJI múii, 
nb.ii-ano en Logroño . 
H a b l a r á e n este aicto don .Mclouii.i 
\lvarez. H q 
Dice Pico. 
Iv subsecretanio de la Gobernación 
aor Pico, ha mauifestado a los periód 
.as que el m a r q u é s dé Allmoemas estáj 
puesto a afrontar el problema de lostral 
portes, que tantos conflictos está 
•u E s p a ñ a , especialmente a las p M,.,-] 
ndo^trias; 1! 
Los gobernacicres. 
Han llegado a su-s di.í,9tiji(^ m í . J 
losesión de sns caugos, los gobemadol 
•iviles dé Badajoz, Coi-uña, Máfiaea 
.enoia. Pamplona, Salamanca f m 
joza. ( / • 
Han tomado y á pasesión de sua^ 
• nticinco nuevos gobernadores y ot 
han emprendido ya el viaje para tni 
posesión. 
T o d a v í a no se ihan presentado al 
del iGobieiTio los gobennadores de Al 
Gerona y Cáceres . 
Las )cfenuncias a inctusvríales madril 
El gobernador de Madrid, bablaud 
ta tarde en el Congreso de las denuni 
de industriales henhas por teúSI 
de alcaldes, ha manifeslado (¡ne si rio 
¡¡asadas a lots corix'spondientes Juzga] 
de guardia él*las rec lamará para m\ 
las pm- su cuenta. 
Siguen las denuncias de é.s inii 
.es con .gran regacij.o del pmeiblo 
l eño . . 
Vaya totio por Dios. 
E l s eño r Giner de los Ríos ha euvil 
a l minis t ro de Ins t rucc ión Pública u: 
legraina de protesta por el abandom 
que tiene a la Escuela de A l tes y 01 
de l a ciudad condal. 
L a actitud de las Juntaá Ée Deten: 
Sigue h a b l á n d o s e de la actitud de 
) untas de Defensa militares. 
Se relaciona esta actitud con lag di 
tades con que tropieza el Gobierno 
disolver "las Cortes. 
Parece dar fundamento a este riitn 
aerho de que el Gobierno no le lia 
.nenlido. 
T a m b i é n se dice que de la cuasBÓ 
la a m n i s t í a se han ocupado las J" 
de Defensa mili tares, llevándola a 
ción. 
Se habla igualmeaite de Ui* raántt 
clones que vienen celebrando los ele 
tos de las izquierdas para caldear 1 
mós fe ra y preparar la opintó? !liU'! 
e w n e e s i ó n d e la amnis t í a . 
Se asegura que las niisniae «qgffl 
preparan un nuevo paro con elijetoa 
rer imis fuerza en el Gobierno p;iw 
cohoéda la a m n i s t í a . 
Villanueva pesimista. 
El presidente del Congreso se mu 
pesimista en lo que.se refiere a la 
ción pol í t ica . 
'Los periodistas le preguntar^ 
noc ía los comentarios que se hace 
creto de Guerra sobre reqnisicioi^ 
s e ñ o r Villanueva conteetó que no-v 
hablar de eso. •»% 
Se lamenta de que en los cotm 
l í t icos se bable de disolución üe w 
de a m n i s t í a , y mientras tanio -
ni Cortes n i nada. 
Nadie renuncia. 
Las Juntas de defensa 
enviado a los periódicos «" ^ 
haciendo constar que no ^ J | | 
hayan renunciado a la b o n i f i c ^ 
cedida por el Gobierno a t ó 









































































































han enviado a los per 
dendo consti 
i bonificaedón con 
m e n t ó , haci tar q j ^ . ^ ^ 
cían, a 
Estado. 
S5i algo intentara en | 
Junta de defensa, fe prodiiura 
si(Vn en el seno del Cuerp<^ 
Ncd alegramos. or 
Han llegado ^ ^ i f ^ U ^ y otras pereonahdades c»« 
Petición i"st^ntregaá 
E l - señor Villanueva ha entr^. 
periodistas un l e l e f ¡ngo 
labradores de San o " ' '^Haro 
ministro de Fomento e¿ ¿ ^ 
nes para transportar 
pata-las que hay allí _ 
MAI¡ 
glebra. 
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LLCTOífl 
Mis amigas: la del aima en 
los ojos. 
E g l alma en los ojos! Seguramente <le' 
. ' extrañarte! esta íriase con que encabe-
" lllri tar ta . ¿NM es asi, querida miga? 
I pío, nava l mercante, ere-ido en 9 de aíros-
• io de 1017. ^ 
Esperan los firmantes de las cunclueio-
neg ue la l ionorabi l idad de la Junta con-
sul i iva , que re so lve rá í a v o r a b l e m e n t e lae 
1 mieinas. 
i r o r su par le se ha reunkio la Sociedad 
de N a v e g a c i ó n y Transpones, faci l i tando 
. una >noia, en la que hacen saber que no 
toman parte en l a Asamblea. 
Agrega da nota, que en jun io la Comi-
sión de delegados ooreros entrego a i jefe 
•gjl'alma ien los ojos p e n s a r á s que siem- ael Gobierno una nota pKliendo las ine-
r 'Mve, poique ya hay un 'd icnu popu- Joras votadas en l a Asamblea de ü a r e e -
f.i- que 1^ d ivu lga : «los ojos son espejo 10'na-
%\ iiuniu). Quníormes , y acaso por ser eí! Se re fe r í an aquehas mejoras a l bienes-
JJIUÍ de la mujer tan i iemiosa, es por lo l a r de la Asociac ión , a la regiamenui-
^ g ^üii tan bellos sus ojos. - . cion del tranajo a bordo ide los buques y 
Aporque—'esto te l o digo a t i en secreto, a los. seguros oe las dotaciones, 
oaiia que no se enteren los dtemás hom-
^e&^ol a lma de kt mujer tiene unos te-
" de ternura, de delicadeza, y sobre 
de bondad, que nunca o casi nunca 
kjie la dei¡i hojnbre. Es sieraipiv; m á s i n -
Lílil, m á s n i ñ a ; hasta l a m á s perversa 
i las mujeivs tiene siempie esos'rasgos 
ingenuidad femenina, que son e|o¡mo 
jestclius de alba luz de bondad, que br i -
'nan en su alma ennegreaida por el mal . 
^ ¡ ¡ estos tesoros bi'iálan 
fn el M irieilil ha M o n m il i n i t i i . 
POK T E M I F O N O 
EL SEÑOR LAC1ERYA, EN SEGOVIA 
De sorpresa en sorpresa. 
k-UU lEí-EFONO 
En el Parque de artillería. 
SEGO VIA, 3.—A las nueve y media 
en sus pupilas de la mañana ha llegado el ministro 
kamiosas; es ei1 alma que asoma en ellas r..^.,*.^ « i ^ i 
ver a vida. Y al asomarse, es como cle ^ ^LieiTa, acompañado de los ge-
[u;Uido una mujer biomáta asoma su rostro nerales bantiago, Rivera y Aznar, co-
^ la reja florida, y, al paso que mi ra , de- ronel Revilla y sus ayudantes. • 
ja admirar su hermosura Y es cuando Los expedicionarios saliéron de Ma-
iiin esta asomada cuando l a reja parece ,i • i „ • * J i ^ 
£ tiene m á s ñ o ^ a J drid a las siete de la manlana. . . 
o que vas a decirme: que s i eso es Ei automóvil en que viajaba el señor 
ar a 
Segovia paa'a esperar el de sus ayu-
nque sucede siempre, ¿por q u é determii- La Cierva se detuvo antes de lleg 
m en una de nijs alagas esa cual idad?; Segovia pai-a esperar el de SUS u.j 
v , t.s eso njate bien. E n todas las mu ie - ' , i„°f^, „ i u- e i ' 
A alma se asoma a los ojos, y aa aso- Cantes, que había sufrido una avena. 
ai<e les da vida y belleza, en tanto que1 El ministro se dirigió ai Parque de 
Clausura de la conferencia interaliada. 
l 'AIUS.-—Ha terminado l a conferencia 
inlf i -al iada. 
'Se dio cuenta de ios asuntos resueltos 
por-varias secciones. 
l ' o i n c á r é o b s e q u i a r á con un banquete en 
e l ,E l í seo a los d i p l o m á t i c o s que h a n figu-
rado en l a misma. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado dado por el 
Gran Cuárteli general a l e m á n , diae lo 
siguiiente: ' 
«iDespués de iínténso fuego, que g r a v i t ó 
durante toda la noche sobre nuestras lí-
neas, los ingleses atacaron ayer por l a 
m a ñ a n a las posiciones del sector de Pas-
chendaele y Sur del pueblo. 
Tropas de Turi-nge y Sssen rechazaron 
e n é r g i c a m e n t e al enemigo, hac i éndo le 60 
prisioneros. 
D e s p u é s de rechazar a l enemigo, decre-
ció el fuego, volviendo a aumenta r a l 
anochecer. 
En los Vosgos, intentos de golpes de 
mano contra diuesiroe p e q u e ñ o s pqestos, 
l i an s iüo rechazados. • 
Jornada t ranqui la e n el resto del 
frente.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
J\UIÍÍ\IUÍ>VV i j ü i i í i K i i A o ü r . . \ . — ua se-
g u n ü u pai Le uiui imi i Uice ÍU siguienie: 
« A M b u u e ^ i e ue uamnray, menas luca-
ies. 
Mada nuevo en los d e m á s f rentes .» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L Ü N U K E b . — K l u l t imo pane laci l i tado 
por el ü r a n Cuartel genemi ael ejerciiu 
ingles Uice io siguiernt;: 
«Hemos rea"nuaádo la ofensiva violenta 
en l a reg ión de Lamoray . 
•Comljates violentisunos desde Corni-
ilerg hasta Marcoy. 
Algunos ataques impetuosos del enemi-
go nan siuo rechazaoos. 
A l Este de Maw;oy tuvieron que retror 
ceder l á s lineas inglesas, que se restable-
•En el campo de batal la de la r eg ión de 1 cieron a l poco t iempo, merced a algunos 
Cambray hubo intensidad sólo en pocos ' contraataques. 
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¡ios de esta amaga m í a de quien hoy te ' artillería y cuartel del regimiento de 
âblo parece como si v iviera toda s i r sitio? siendo r e c i b o p0r gl coronel, 
' 'f ' inícs f í ja te en ella. Tijene, -como siem- señ01, ^esacl), y una* compañía que, 
precia cabeza erguida, esbeltamente uní - C011 bandera y música, le rindió hono-
^a stt cuerpo genti l pon un culeillo grácá : res. 
^ l íneas suaves y cdlor rosado. Su tocado En la esplanada del cuartel revistó 
*• sencillo: sus movimientos son pausa- V u . . ' ^ u " . . v . ,-~--,r-
L Hay en ella algo de esa serenidad de ^ bateria cle obuses, que hizo ejercicio ¿xito. 
sectores. 
A l anochecer, el enemigo a t a c ó d e s p u é s 
de aumentar el fuego entre el Inchy y 
l i ou r lon . 
Rechazamos los intentos del enemigo, 
con lucha cuerpo a cuerpo. 
Se malograron ataques de los franceses 
cerca de Bagnes i á . 
Cogimos 18 ametralladoras. 
E l n ú m e r o de prisioneros cogidos desde 
el 30 de noviembre ha aumentado hasta 
6.000, y el de c a ñ o n e s a 100. 
lEjército del kro.nprinz.—En el Argon-
ne hemos cogido cierto n ú m e r o de prisio-
E n Vpres, c a ñ o n e o ern el bosque de 
Hoülhou is t . 
Hemos avanzado nuestras lineas, cap-
turando alguuios soldados. 
Ayer , a l Norte de d-'aschendaele, h ic i -
mos li?J prisioneros y cogimos algunas 
a m e t r a d a d o r a s . » 
Las peticiones de Italia. 
PETROCiRADq.—El «Rilestiaj) pubülica 
un proyecto de acuerdo, propuesto por el 
embajador de Itaiiia y l i rmado en Lon-
dres, aoibre la ipartioi/pación de I t a i i a . 
Las demandas de I t a l i a se reítiereai a 
concesdiones t en l to r ia les en el Trent ino y 
lie de T a m y en Sunga. 
11 
. i " 
o I 
¡as estatuas gr iegas ; 'digo, no, m á s que de luego . 
lenidad, es como un .-ure majestuoso y . En un p a t i o del mismo cuartel revis-
jjgNKd'e.ro n-ada s:.ría su belleza sin la de j ó otras dos baterías de 21 y 15 mili-1 Durante los tres ú l t i m o s d í a s , el enemi-
fliMO'fws: sus bcillos ojos, negros y graai- „ n t ^ , , . JJ . m u í a m e os ut.» uiumuh ei cut-nii 
Z que al minar se quedan parados! con ,uetl0s' una tle bronce y otra de acero. gO ha perdido en luC-ha a é r e a o por el i mirada l i j a , insistente, honda ; con1 be informó de que en los aimacenes' O ' ^ o • le nuestra a r t i l l e r í a , 2, aparatos y 
cuatro miUones de car-j ^ ¡ ^ n ^ X r ha derribado el apa-
as, igual que dos bocas de i i n abismo " V ^ T Z * ' - ?S f r ^ 0 S i ̂  f ^ ? ̂  ó i ¿ ¿ ^ ^ 
infin Y, sin embargo, no es una unirá- ^nidoS,- y Otras importantes cantidades E l teniente von Bulow h a obtenido las 
(kdura : sil fulgor no tiene temple de ace-' ^ material de guerra. I victorias n ú m e r o s 27 .V 28-
VÍOUA ri^r,,., Z, i i A 4 E teniente Hongar ha derribado los 
Visito después con gran cuidado to-' tos númerm%Z y 26. 
das las dependencias del cuartel. | Frente oriental .—En muchos sectores 
ñe ros , d e s p u é s de empresas nuestras con Tiiiolll m|aridiohal, hasta Brenner y Tr i a re 
' i t o . y condados de Oonitzia, Gradisca, Istniia, 
Ejérc i to del duque A l b e r t o . — C o n t i n ú a Uatoaicaa, islas d á l m a t a s , i^Ias dlel Dode-
viVa la actividad de a r t i l l e r í a en el va- icaneso ocupiadás por eüa , y cáei-tios dere-
Ulia inuaua ifja, l U M i b i e j i i f , IIKHÍUU ; con: JIUV/IUIV 
liondunis de abismo; como si en liiugar de ' del Parque ha\ ( 
pupilas esi.uyie^ su alma, y pareciesen tuchos Mauserá, 
r0; és, por el oohtrariio, bliando y suave y i 
resbnla sob-re las personas y sobre las oo-' 
[sas conui' una caricia. 
^^'pnooes ya entre mis amigas a la de l ' 
en los ojos? Su nombre es Consuelo; ' 
|s-oomo un símbolo de aqudlla ternura ' 
tan honda como sus negnas pupi-
Mmo «u alma... 
¿Qué quieres? ¿No es t á s contenta a ú n ? 
¡Aih! Es que quieres saber de qu ién te voy 
ajliabllar la semana p r ó x i m a . Pues v e r á s : 
acaso te diga un omento de hadas. ¿ T e ex-
bañas? Tanto no i)uede d u r a r el mdste-
'PO; una de-mana pasa pronto. Y a vertís 
mw sin darte cuenta llega la nueva carta 
de tu 
Seg. 
ahos sobre Asia Menor, principaLmente 
sobre A d a ü a , y ampiliadión de sus poseslo--
nes a f r ic íu ias de EnLtrea, L ib ia y Somali-
land, en icomjpensajcaón del engrandeci-
mientio callianial de Francia e Ing la te r ra a 
expensas de las coHondas allemans. 
E l culead'o inoluye tannbién l a conciesion 
de un emprés t i to en Londres de. 50 mi l lo -
nes de libras esterJánas, y establese que 
Frajicia, Inglatenra y Rusia a p o y a r á n l a 
oposición de Itallüa a-la dmis/iión de las ges-
tiiones dliplomjáticas que pueda hacer la 
El alumbrado del paseo 
de Menéndez y Petayo 
Algunos vecinos del populoao paseo de 
Menéndez y . Peí ayo nos ruegan hagamos 
'•"sgar por mledio de nuiestras o ó k i m n a s a 
p n corresponda una queja r e í e r e n t e ' a 
¡H nía la d is t r ibución que da el encargado 
dtil alundn-aiíiiüi e n dicho paseo, en lo que 
respecta al alumbrado después dle las on-
9 de la linche. 
Va sabemos quis no se puede gastar mu-
fta luz, y no deseamos nli siquiera au-
mento en "el n ú m e r o de faroles que quedan 
enmidadios, aunque buena fa l ta hace. Lo 
qiii- epieremos sencillamlente—nos dicen 
ttueslros c n i n i M i i c a n t e s — e e que el farolero 
paseo, dis tr ibuya equitativamente las 
faroles que tiene l.a orden de dejar encen-
didos, pues n o e s t á bien que i?n toejo lo 
laî o del paseo, po r ejemplo, haya zonas, 
« m o la comprendida d e s d e el" «chalet» 
N'orefia ¡hasta' Vi l la ' . Angeles—dliistancáa 
de do menMs 90 antros—, en quie no hay 
;" un solo f; irol encendido y haya nueve 
pdiez apagados, siendo pneói samen te este 
'rozo dd? paseo uno de los miás peligi^sos 
Vítonde debía dle haber mayor númleT ' o de 
uces, puesto que en dicha zona las casas 
Notas de la Alcaldía 
Frente, oriental;—En 
Felicitó a la oficialidad por lo admi-i del frente &e ha convenido, de divieión a Santa Sede lencaminadas a l a conclus ión 
rableinente atendidos eme están todo^ (l ¡visión, deponer las armas. ' de i á paz (u la solliuciión de cuestiones rela-
Inc e a m ñ n i n c • " H a comenzado la tregua de los e jé rc i tos cionadas con la guerr ía . 
ios, sei v ic ios . en la- región dei Pnpet havsta el Sur del 
En la Academia. u p a y con varios mcandoe de generalee 
Del cuartel del regimiento de sitio se rusos. 
dirigió el ministro a la Academia de' , E í á n f1 cnT?0 0.troe c<,nvenÍ0f' hahien-
At>.-TI/,„' . p / • , „, do llegado emisarios rusos al frente del 
^ W ^ . ¿Onde fué réClbldp POP el COS p r i i n l í -már ieca l p r í n c i p e Leopoldo de 
Baviera. 
En los frentes m a c e d ó n i c o e i tal iano, 
no hay nada -nuevo que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—EÜ comunicado oficial fac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
1 los intentos de ataque del enemigo. 
, A l Eete de Nieples y al Este de Rcims, 
a s í como en. la or i l l a derecha del Moea, 
I lucha violenta durante la noche. 
ronel director, señor Jiménez. 
Una compañía de alumnos, con ban-
dera y música, le rindió honores. 
. Los profesores saludaron al señor La 
Cierva muy cariñosamente. 
Luego fué obsequiado con un almuer-; g u í e n t e : 
zo, al que asistieron las autoridades y ' «En la reg ión a) Sur de San Quin t í n 
periodistas y Norte del bosque dé Forgee, fracafiaron 
Terminado el almuerzo, se celebró en 
el despacho del director de la Acade-' 
mia una recepción. 
Él general Aznar hizo la presentación 
al ministro de los jefes y oficiales ele 
la Academia. 
El señor La Cierva pronunció un dis-
curso, en el que dijo que le emociona-
ba la visita a este Centro. 
Agregó que éste y el de Toledo pu-
dieran servir de modelo, no sólo mili-
tarmente, sino también por las medi-
das de previsión en favor "de los 
obreros.. 
Dijo que estos dos Centros son dignos1 
de la atención del Estado y de que to- ¡ 
dos cooperemos en su desarrollo. i 
Los hombres políticos—dijo—, aun-' 
que para ello encontremos grandes di-
ficultades, debemos esforzarnos en que 
éstos Centros prosperen. 
Antes, todo se importaba del Extran-1 
C o m i l ó n de Ensanche. 
Ayer tarde se r e u n i ó en el sa lón de la 
Alca ld ía la Comis ión de Ensanche, con 
propós i t o de despachar algunos asuntos 
pendientes de t r á m i t e . 
Fueron resueltas varias cuestiones afec-
tas a esta Comis ión, cuyo despacho se 
consideraba de urgente necesidad. 
E l hipódromo. 
T a m b i é n se r e u n i ó ayer en el Ayunta -
miento la Comisión investigadora nom-
brada recientemente por Ta C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l para in tervenir directamente 
en la fiscalización de todos los asuntos 
pertenecientes a la c o n s t r u c c i ó n del h i -
En el resto del frente, cafioneo á n t e r m i - p ó d r o m o de Bella Vista , despachando á l -
tente.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V f E N A . — E l ú l t imo comunicado oficial 
facilit-ado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to austriaco. dice lo siguiente: 
((Durante los ú l t i m o s d í a s han sido 
acordados armist ic ios entre las divisio-
nes rusas y a u s t r í a c a s . . 
El e jérci to ruso ha enviado emisarios 
para >ajustar el armisticio. 
Atravesaron nuestras l íneas , pon iéndo-
se al habla con el alto mando austro-
a l e m á n . 
"En los frentes i ta l iánoí : y albanoses no 
ha habido cambio .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte of ic ia l : 
«En todo el frente la actividad en los 
combate^ ha sido l imitada. 
Fuerzas enemigas han sido detenidas 
gunos pormenores relacionados con el 
cometido encomendado a referida Comi-
sión investigadora. 
Entrega de mando. 
A las doce y media' de la m a ñ a n a de 
hoy t e n d r á lugar en el sa lón de la Alca l -
día la entrega de mando, por el hasta 
ahora alcalde de Santander, don Rafael 
Bot ín y. Sánchez de P o r r ú a , a l p r i m e r 
teniente alcalde de nuestro Munic ip io , 
don Fernando Quintanal . 
E l acto de l a ceremonia, e e g ú n nues-
tras noticias autorizadas, ha de carecer 
de toda solemnidad, l i m i t á n d o s e aqué l la 
a las corrientes frases de r ú b r i c a . 
Las pinturas murales. 
™ t ¡ & m ^ ü * ¡ ? * J * Í * o : la realidad presente nos da Z ^ X Í m " ^ ^ ^ Hernias de aomestibles, y otras de otros, m n e ^ r \n m,p .,ntp< 
mmlo*, y a d e m á s iporque no es justo a conocer 10 que antes 
Pe en un troi/o de pasefO de la fengiitud 
"litó tonos citado no exista ni un farol 
;!l'vmliido, y luego, en menos de 20 o 25 
foWnas, existan dos faroles que lucen du-
Wte m a Illa noche. 
Trasladamos este mego que nos hacen 
•snnos vecinos del paseo de Menéndez y, tuviéramos en España tantos medios de 
'elayo al director dle1 la fábr ica ddi gas , ' producción 
¡ & m h S S M i ^ S ^ i , Al terminar fné muy aplaudido, dán-
gnande y tan apartada, como ©s el dose vivas a España y al Iley. 
no podíamos fuertes combates, 
comprender. i Acción intensa de 
En Espaiña hay primeras materias; 
haced de manera que puedan ser útiles. 
Camino—termina diciendo—de sor-
presa en sorpresa, pues jamás creí que 
a r t i l l e r í a en e) Pi l -
otado poseo' sea techa con la dtebida 
equiidad. 
¿Tendremos que vofliver a insistir? 
E L S E G U R O MARITIMO 
De regreso a Madrid. 
Terminada la visita a la Acaidemia. 
se trasladó el señor La Cierva a visitar 
ail alcalde. 
Luego fué ad campo de equitación, 
donde los alumnos realizaron varios 
saltos, algunos verdaderamente prodi-
L a cueva de Basondo. 
Supongo a los lectores de EL PUEBLO 
CÁNTABRO enterados dell descubrimiento de 
pinturas murales de época cuartenaria, 
halladas leai la cueva de 'BasondiO! (Cor-
téziuhi). 
E l hallazgo se atiülbuiyó primero al abate 
suvio y ' e n la vertiente Norte del maci/o Breul l , deíll Congreso de E t n o g r a f í a de San 
mótr tañoéo de Prana. Sebasit ián. 
Ejecutamos operaciones de fue;íó eíica- Miás tarde q u e d ó en claro que dicho aba-
ces contra el enemigo en el valle del te no pudo dleicirse descubridor, por cuam-
Doun y en el frente del monte P é r t i g a . t oque domPemadode la Cuadra Salcedo, 
Han sido puestas en fuga patrul las ene- en su a r t í cu lo «Sobre la cueva de Dason-
migas en el monte Portecan y en la lia- escribe: 
m i r a de| Piave. ((También se ha düoho 'eh la prensa que 
Capturamos algunas embarcaciones ¡ia Comis ión de Monuonentos ha descubier-
enemigas. to la cueva. No es exacto. La cueva leistaba 
En la zona del l i toral tuvo intensidad descubierta hace siglos. E l departamlehUo 
la lucha de art i l ler ía .»-
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El parte oficial facihitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente: 
«Ayer, por la tarde, rechazamos deses-
perados contraataques de los alemanes en 
nuestras 'posiciodes de Woewre y Bour-
lon, haciendo prisioneKOS. 
Nada importante á parte de fuego ac-glOSOS. 
POR TELÉFONO E1 "imistro felicitó a los profesores ¿ J o de a r t i l l e r í a en. el resto-del frente.» 
M m m , 3 . - E n e| Hotel [nglés se ha y " ' " ' " "OS . . I U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
gbra(lo la reun ión previa de la Asam-1 Después de presenciafl' el desfile de PARIS.—Eíi comunicado oficial facilita-
E ?Ue s'' 'Preponen llevar a eabo las los alumnos, emprendió, a las cinco de do a las once de la noche, dice lo si-
'T, (kl(les n á u t i c a s . 
•Kresidiu el s e ñ o r Anglés , que es pi'esi-
„ " ' l e la (Asociación de marinos iner-
.•^ifitierun reprrsentantes de lofi maqui-. •..VI.JM r r n i i > .e iuan' ies u » s < l e Bi|ba(1 v BaI.cel(>na. 
IW-11 :i<sislieron Comisiones de la 
iciedat0"'1"' de pescadores y de otrae So-
; '"'es qm. viven d.' la navegac ión v f'e 
fV Pesca. 
hitir ^n, , ' Í ! i rot i impresiones acerca de la 
picióri - ! :"'or(liin(l"st' d i r i g i r u-na ex po-
la tarde, el viaje de regreso a Madrid, diente: 
. . " A c i l V l 
SALON PRADERA 
idad de a r t i l l e r í a en el sector al 
Norte del Camino de las Damas. 
1,-a lucha de ar t i l ler ía , ha sido intensa 
en l á ori l la derecha del' Mosa. 
de la cueva en que e s t án 'los dlibujos, por 
el joven estudiante del Colegio de O r d u ñ a 
don Félix 'Bengoedhiea, dle dileiz y siete 
a ñ o s , edad suficiente para conocer algo 
del asunto, sobre todo después de los es-
tudios que se hacen de 'Geollbgía en el Ba-
cMUerato. 
Este Bengoecihea dió aviso a l composi-
tor O n r i d i , bañáísta en Cortéziibi , quiien, 
como cor.i-esiiofndiente de la Academia de 
.Bellas Arteis, no ignoraba el) que aquellos 
dibujos t e rüan cierto valor .» 
Y m á s abajo : 
((ho que ha sucedido es que, mientras 
concienzudia y pausadamente se estudda 
y examiina en Vizcaya, para i intormar a 
su tiemipo ail pa í s . y al mundo cien tífica de 
la importancia del descubrimiento en sus 
varios aspectos an t ropo lóg ico y etnogi tá-
((Rígoietto». 
Bien puede decirse que nunc . l una 
c o m p a ñ í a de ((género g r a n d e » , ha pues-
to en Santander esta obra del nm-eatro 
V-eridi, con tales va-liosoe élenientos como 
C-ha de ponerla la empresa de Pradera, 
['iva i!1 •,,,ntíi consultiva de \f\ Direc- esta tarde, a las seis y media, en la p r i -
f)Hie fl. . ^ v e g a c i ó i i y Pesca, p id iéndo la mera función del segundo abono, 
honiv "1"e ^vorablemente las conclu-
1 que p r e s e n t a r á al Gobierno. 
[Senté6',! , , : i , " l ) ' ' ' n e" 'a exposic ión que la 
ftca, pero si a él a ñ a d i m o s los de los her-
IIKUIOH ( iorgé. F e r r é , Cors, Casas y P i -
tarch. bien puede afirmarse que s e r á ex-
En el Woewre, de spués de bombardeo ñao, dando detallad^ a n á l i s i s de la cueva 
inhuiso, atacaron los alemanes «1 Norte de Basondo, los señoileis congregados en 
de Fleury, pero fueron rechazados con íüan Sebas t i án hacen resonar Rás trom-
[vérdidas y prisioneros. | petas, que pretenden sean las de su fama .» 
T Ü D O R 
,.ni• 1 mar está disgustada por el i n -
^""Pmriier' 
(Bas tar ía por s í sólo el nombre de la 
eminente «diva» Clara Panach, para que 
la función tuviese el c a r á c t e r de m a g n í -
U > de 
de la disposic ión de 7 de 
•'17. relacionaida con el seguro 
la Hi-. en los buques de carga, porque cepci 
«¡Vo ai 0Slcií')n ha olvidado hacer extern De 
on«] 
. Ua ujivru uu ii<n.ci CAICU- De mejor modo no puede corresponder 
seguro a la do tac ión de los barcos. ' con los abonados la notable c o m p a ñ í a 
jw*¿?.nc usiones « p r o b a d a s , son las si- de Pradera, por lo que es de esperar que 
el públ ico llene completamente esta tai*-
de el l indo Salón de la Avenida. 
* * * 
M a ñ a n á , con «El t rovador» , se presen-
t a r á el joven b a r í t o n o José Luis G. Tor-
to&a, al que ya el púb l i co santanderfno 
ha aplaudido en distintas ocasiones. 
fuentes: 
[fi6an^leia." ''o'1 perjuicio de (¡ue 
ÍM| , 1 c>^"iaf l!ls ospiraciones del perso-
,||0k ni ! ' " ' " " <"0,11 'os S0S'urot; m a r í t i -
NMV,,,: (iue éstos sean obligados, rm 
j & j ^ a 'p8 bmiues y la carga,"sino tam-
h "lotavi,,,,-. 
N f | p.'1'1- Qoe a cargo de los navieros . 
m t Í T 0 '•"'•ra el cómputo de laa pr i - - ^ m _ _ £ - - ^ B 
»5iSmlos beneficios que co-ncede la dis. « n H I l UHl L C O r M I l U L 
íproer ' 7 'C,G niaVü de 1917-
lor 
p Que los beneficios obtenidos 
;s'ado en' las funciones de asegu-
s" dediquen a engrosar el Monte-
Secciones de seis a ocho de la tarde y 
de diez a doce de la noche, todos 'os d í a s , 
alternando 'di célebre t r í o («Bijué^ca» con 
eil a i í ' audddo ct íarteto ((Ski iano». 
Sección especial de ina 
talaciones de alumbrado, 
eléctrico de automóviles 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
so principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—8AGA8TA, 1» 
Francisco Setién. 
lispMlaltetEi en «ifcrmedattos la narl i , 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
i M s i d t s é» nuttv» n una v itm * **\» 
f d A F i R E S T A U R A N T 
<3u»4irtai «a «I Sardlaera: MIRAMAR 
Sarvfcl* a la sarta y par aublartec. 
PABTTAr.fnNUS 
Vdsiteoi los grandes allimacenes del ((In-




Partos, enfermedades de los nlfios j 
la mujer. 
Consulta, do once y mediia a una. 
Paseo 4m Pnr&tm. -i». i.°—TfiUf^iu, -
Gomo se ve, cabe a l a Comisión de MPt 
numentos de Vizcaya eili honor de podiea" 
conocer lu.s bellezas que esa cueva con-
tiene, bellezas que mejor qiie yo las des-
criben estos p á r r a f o s del trabajo que fir-
ma D, en leü d ia r io «Euzkaa i» : -
« C o n l e e a m o s nuestro asombro ante los 
dibujos. E l caso se repite. No se h a i i con-
templado jamas p in turas p r e h i s t ó r i c a s s in 
que h a y a n suscitadlo, como en esta oca-
sión, una Inevitable evocación de lo apó-
r i i iu . L a perfeación de 'estas g r a í i a s ad-
m i r a hasta el l imi te ; luego, prevalece... 
el buen sei í t ido.y la verdad» cient íf ica. Se 
d u d ó en Font de Uaume; se d u d ó en A l -
tamira o A l d a m i m ; algunos h a n dudado 
sabiamente en BasoncHoi Y, sin embargo, 
los líenos, los bisontes, ios osos de 'La Dor-
d o ñ a , de Cantabria y de Vizcaya l i an le-
gilunado r e c í p r o c a m e n t e su fiMaoión m i -
lenaria. Los loibstinados en no creer, te-
n í a n qula demostran, por otra parte, que 
el g é n e r o humano es tá ddividido en mibcti-
fiicadores de cavernas y descubridores in-
genuos. 
• Las p in turas de Basondo son admirables 
en ese senfliidiO general-de expres ión del 
movimiento, c o m ú n a toda la g r a f í a pre-
h i s tó r i ca que se conoce. Hay dos repre-
senliacriiones del ((bisonte», Sen Hos dibujos 
que hemos visto, datadas de una í u e r z a 
d i n á m i c a notabaliísima. Pero lo que nos ha 
asombrado especialmente,es el modelado, 
por todos iQanceptos perfecto, dle ias figu-
ras ; l a suavidad, la justeza de distribu-
ción de las sombras, incre íb le , len el con-
cepto que se tiene oomunmente deili hom-
bre primiiltivo. Hay trozos que pueden pa-
sar s in cuidado .poir gallardas muestras de 
arte mioidlerno'. Hay un «oso» y u n ((reno» 
difíciles de superar en l ínea , y este úilítimo 
en expres ión . U n ((caballo», lesbozado y 
bastante infenior, en nuestra opinión, 
completa l a colección de dibujos que lie-
mos tenido l a suerte de contemplar. Re-
n u n é l a m o s a dietenernois ahora en el mun-
do de consideraciones que nos h a echado 
lencinaa esta exhibición so rp renden te .» 
Y a tienen, pues los aficionados a l a pre-
his tor ia algo de aquellos hombres la faci-
l idad enorme de aquellos hombres que con 
el xi lex y los ocres y sienas en estado i m -
perfecto, nos legaron dibujos admirable-
mente estilizados y de asombroso pareci-
do,, en los que el r i tmo , motivo de una 
•sensibilidad que acusa una ap t i t ud me-
tísfma, son superiores en perfecc ión a la 
de nuestros artistas coe táneos . 
Virgilio García y Vega, 
L i o l E S a r ^ o o l o n a 
POR TELÉFONO 
No hay huelga general. 
BARCELONA, 3.—De Sabadell dicen 
que no es cierto que en la Asamblea cele-
brada el domingo se acordara la huelga 
general. 
Concejo de guerra. 
El jueves se celebrara un Consejo de 
guerra, para juzgar a Francisco Rodr í -
guez, procesado a"consecuencia de los su-
cesos de agosto ú l t imo . 
L a Escuela de Artes y Oficias. 
E l p r ó x i m o mié rco l e s i r á a M a d r i d el 
presidente de la Dipu tac ión , con objeto de 
resolver l a cues t ión de l a Escuela de A r -
tes y Oficios. 
Las salpicaduras, de la guerra. 
Con motivo del cierre de la frontera 
francesa no han llegado a tiempo varios 
artistas i ta l ianos, contratados para, la 
i i ' iuporada 'de ó p e r a en «El Liceo». 
Por esta causa se ha cerrado el men-
cionado coliseo, quedando sin trabajo nu-
merosas famil ias . 
Ayer se ab r ió , por algunas horas, la 
frontera francesa. 
Los regional istas gallegca. 
H o y han visitado el Tibidabo los regío-
nalistas gallegos. 
Por la noche asistieron en el Ateneo a 
una conferencia sobre l i t e ra tura gallega. 
Del Gobierno civil 
Una nota oficiosa. 
En el Gobilerno c iv i l nos fué íaci l i i tada 
anoche • una nota oficijosa referente a la 
C o m i s a r í a general de Abastecimientos, 
cuya nota dice así . : 
(¡El Gobernador ci'vil h a recibido un te-
legiiaima de la Comisaria generáU de Abas-
becimiientos, par t ic i ipándoie , para conoci-
n l̂ehiJGI de los interesados y del públ ico en. 
general, que, en U) sucesivo, toda petición 
y r e c l amac ión referentes a transportes en 
general y a l suministro de ca rbón , debe-
r á n ser formufiiadas ante esta Junta de 
Snbsiistencias, quien, piievios iBos informes 
.correspondientes, las t r a n s m i t i r á a ¡ujue-
11a Comisarúa. 
9e e x c e p t ú a n ¡as que se hagan ¡por au-
toridades u 'organismos oficiales.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv. v w w w v w w w » 
P I A W O Q D E T O D A S L A S 
r 1 / \ 1N W O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
t O S MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O ' 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M, Vellido. AIDÓS de Escalante, 6 Ŝantander. 
Para X X. 
Cuiup rend iná el amable comunicante 
que sin conocer el texto de sus cuart i l las 
nos es imposible oompromelernos a pu-
blicarlas, ü n v í e i a s , y si en. su contenido 
traen «alg^ji uue-vo, que a las bril lantes 
plumas cte «Yost», «Pena^lty», «Back», 
«Moto» y .la torpe del que estas l í n e a s t ra-
za hubiese podido pasar por alto, se lies 
d a r á n cabida. Tenga 'muy presente, a l em-
pezar su labor, que -eai un reciente ban-
quete, con que fue obsequiada ilia m á s al ta 
r e p r e s e n t a c i ó n del íu tbo l m o n t a ñ é s , ae 
mancó a Illas cronistas locales el derrotero, 
que deb ían seguir en sus escritos, y nos-
otros, dada la autoridad que tiene quien 
nos h a c í a aquellas atinadas indicaciones, 
prometimos seguirlas a l pie de la letra, 
oondiición que exigimos t a m b i é n a su tra-
bajo. Le creemos enterado de ias manifes-
taciones o normas a que nos referimos, y 
si fuese Hk) contrario, tendremos mupho 
gusto en facil i tar le las cuar t i l las de dpfn 
l/uiis Asftorquia, que, cenmo rel iquias de 
aquel memorahle acto, oonstervamos con 
verdadero fervor. 
Exigimos, para nuestro gjobiemo, nos 
manifieste su nombre y apellido—que pro-
metemos ocultar a nuestros lectoneis—-, 
aunque por el trazado de los caracteres de 
su misiva nos h a parecidloi ser psted un 
e n t r a ñ a b l e amigo nuestro. 
* * * 
Cuadro del campeonato de primera, B: 
N . F. G. C. P. E. Pu. 
«Portugalete» 
«Dtusto» . . 
«Irrintzi» . . 
«Erandio» . . 
«Fortuna». . 
«Ariñ» . . . 
«Racing» . . 
Pepe Montaña. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
POR TELÉFONO 
L a Patrona de la arti l lería. 
M A D R I D , 3.—El cuerpo de a r t i l l e r í a 
ha comenzado hoy ha celebrar la fiesta 
de su Patrona, Santa B á r b a r a . " -
A las tropas se les ha dado un rancho 
éxti .mrdinar io . 
Grave sptuación en Mieres. 
OVIEDO, 3.—-Ha llegado el nuevo go-
bernador. 
Inmediatamente de tomar poses ión le 
visitó una Comis ión de Mieres, expon ién-
dole el grave conflicto a l l í creado por la 
falta de víveres . 
E l Ayuntamiento se r e u n i r á en sesión 
extraordinar ia p a r a tomar acuerdos. 
Buen viaje. 
A L M E R I A , 3.—Ha salido pa ra Nueva 
York el vapor «Mar M e d i t e r r á n e o » , con 
2.252 toneladas de cargamento. 
ULTIMA HORA 
Enérgica protesta 
de los suboficiales, 
brigadas y sargentos 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4 (madrugada).—Los sub-
oficiales, brigadas y sargentos han di-
rigido boy ai ministro de la Guerra una 
carta respetuosa, pero enérgica, pro-
testando del abandono, mejor dicho, 
desprecio, que se les hace. 
Refiriéndose a la subida que se les 
ha concedido en sus haberes, dicen 
que la consideran ridicula, y que sig-
nifica una desigualdad irritante. 
Protestam también de que se les pro-
hiba el uso del impermeable. 
Dicen que su demanda es justa; pero 
que si no sé les hace caso, la impon-
drán por sí mismos, sea lo que sea y 
pase lo que pase. 
Dos barcos hundidos. 
VIGO.—El bergantín ((Veloz», de 
matrícula portuguesa, que se dirigía de 
Inglaterra a Francia, Jia sido hundido 
por mí submarino alemán. 
Los .náufragos han llegado a Vigo, 
extenuadísimos. 
Dicen que el sumergible, después de 
echar a pique al bergantín, hundió a 
cañonazos a un buque inglés. 
Muerte de un teniente general. 
MADRID.—Ha fallecido esta noche 
el teniente general don Ricardo Ortega. 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
« E L O c o i m T i e i J i N o . i r ^ - -
Garlos Rodriénez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorh 
del doctor Madrazo, de tree a cuatro, en PU 
domicilio, Wad-Rás , 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres. Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
1̂ público aceptándolos, con lo c 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G. ESPINAR, de SEVILLA, compara 
dos con sus similares extranjeros: 
V e g a L a m e r á 
Del Instituto Rubio, de M a d r i 4 
Médlio ispaolallrta en enfermedadue ds t 
ds ia mujer. 






P E S E T A S 
Nombre de ias Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto , , 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
«d. id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico. 
Iodo-tánico fosfatado. 
Venta: P r i n c i p a l e s Farmaolss y Drogmorías 
Bolsas y Mercados 
BOLSA Ü£ MAORI» 
D m 1 ~Dlí> 3 
i i . r or 





ü y. H 
A.uiürlLzahle 5 por 100 F. . . . 
» •» E.,. . 
.« U . . . . 
. .. C . . . 
.. .. B . . . . 
i . .. A. . . . 
Amortizable, 4 por lUO, W.. 
Banco de E s p a ñ a 
i. Hispano Americano 




Azucareras, pre íereutee ' . . . . 
Idem ordinar ias : 
Cédu la s 5 por 100 
lefioro, 4,75, serie A . . . : 
Idem i d . , serie B , 
Azucareras, estampilladas.. 
r ldem, no esiampilladas 
bjuenur , serie F 

































































Unión Eliuotriea de Cartagena, ídem, i . 
MinaS ile Alcaracejos, í dem, 30. 
I nión E s p a ñ o l a de Expilosivos, ídem, 60. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , ídem, 180. 
Suoiedad Ueneral de Indus t r i a y Comer-
o o. ídem, 4.350. 
S A N T A N D E R 
Acciones Saciedad Nueva (Montaña), 
5.000 pesetas; a 123 por 100; pesetas 
25.000, a 123 por 100, con cuatro cédul 'as, 
y 20.000 pesetas, a 120 con una céduilja. 
Idem id . id . , sin cédula , á 118 por 100; 
posteas 2.500. * 
Idem id . Duro Eelguera, a 205 por 100; 
(pesetas 3,500. 
Hunos Constructora Naval , G por 100; 
a 103,90 por 100; pesetas 6.500. 
Intlemior 4 por 100, a 76,80, 77,40 y 77,80 
¡ íu r 100; pesetas 55.000. 
obiigacionleis í 'er iwan' i i l de M.-Z. -A. , se-
rie A, de Vailladoiid a Ariza, a 102,25 por 
100; pesetas 12.000. . 
Idem ííl. del Norte de E s p a ñ a , primera, 
a <i7,50 'poii 100; ipesetas'500.000. 
Idean dei.Teeoro, 4,75 por 100, a l()3;20 
por 100; pesetas 10.000. 
5í desea usted un traje elegante 
bien cónfecdonado y H p re t ío económico, visite la acreditada sas t re r ía 
L A V I L L A D E M A D R I D 
LUTOS EN O C H O HORAS 
r i D u n a i e s . 
si Banco Hiapano-Americamo). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondea públicos. 
Deuda interior, serie A, a 78,80 y 78 por 
100; serie 13, a 77,88 y 78 por 100; serie C, 
a ¡ 7,80 y 78 por 100; serie D, a 77,20 por 
100, y en series diferentes, a 77,80 por 100. 
E n carpetas provisionales, emis ión de 
1917, .serie E, a 93,00 por 100. 
Obligaciones ú&l Ayuntamiento de Bi i -
bau, a 90 por 100. 
ALCIONES 
RajiíCoi Hiispaniü-Americano, a 168 por 
100. 
iBaáco E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 
'264, 285 y 286 pesetas. 
Idem, a 288 pese tas , ' í in de noviembre. 
Ferocarriles Vascongados, a 560 pese-
i a s . 
Naviera Só iá y Aznar, a 3.500 y 3.4-10 
pesetas. 
iMar í t ima diel Nerv ión , a 3.500 pesetas. 
Mar í t i ima Unión , a 3.175 pesetas. 
Idem, a 3.200 y 3.190 pesetas, f in doli oo-. 
f r ien té . 1 
^Naviera Vasdomgada, a 1.595, 1.590. y 
1.600 pesetas. 
Idem,, a 1.620, 1.610, 1.600, 1.615, 1.620 y 
1.615 pesetas, fln del corrientei. 
i M a n l i m a Eiisk; i ldi ina, a 320, 325, .320 y 
325 pesetas. 
.Naviera GuiipuzcoaiKa, a 830 y 840 pe-
setas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 1.580 
y 1.570 pesetas. 
Naviena Mundaca, a 645 y 650 pesetas. 
- Naviera Euzkera, a 515 y 510 peseras. 
M a r í t i m a Bilbao, a 580, 585, 580 y 575 
pesetas.' *' 
í d e m , a 590 pesetas, fln ddi corriente. 
Naviera Izar ra , a 670 pesetas. 
MineVa dfe Alcaracejos, a 212 peeetae. 
Hid roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 1.190 pesetas. 
I n ióu E léc t r i ca Vizipaína, a 174 pov 100. 
Basconiá , a 1.290 y 1.295 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 402; 405 y 
406 por 100. 
ü m ó n Resinera E s p a ñ o l a , a 400 pesetas. 
Sociedad General Azucarera E s p a ñ o l a , 
serié A, a 136,50 pesetas. 
DIuro FeOigulera, a 205 por 100. 
Idem, a212 i|X)P 100, l i n del corriente, con 
pr ima do 25 peseta¿. 
l í n i ó n ©spáí to la de Explosivos, a 292 
unv 100. 
CÍBLIG A C I O N E S 
l-'errocarriiiies de Tudela a Rübao , p r i -
me ra serie, a 102,75 po|r 100; 
Idem id . , segunda serie, a 102,75 pon 100. 
Idem i d . , eapeOiales, a 99,90 por. 100. 
Idem especiales de Alsasua. emisión de 
IÍM.S, a Ol/i-S p u r 100. 
iRaipelera E s p a ñ o l a , a 85,50 por 100. 
V A L O R E S C O M E R C I A L E S 
Banco E s p a ñ o l deH Río dle la Plata, con-
tado, 160. 
i d m, plazo, 100. 
Baneó Hispano-Amerdicanoi, contado, 25. 
Naviera Sota y Aznar, ídem, 40. 
iMant ima del Ne rv ión , ídem, 10. 
- M a r í t i m a U n i ó n , ídem, 20. 
Idem, plazo, 45. 
Na/viieira Vasconigada, contado, 20. 
Idem, uazn, 200. 
M a r í t i m a Euskalduna, eontado, 51. 
Naviera Euzkera, ídem, 37. 
Vasco • C a n t á h r i c a de Navegac ión , con-
tado, 45. 
M a r í t i m a Bilbaio, ídem, 124. 
Idem, plazo, 25. 
Naviera Mundaca, contado, 89. 
Naviera Guipuzcoana, ídem, 72. 
Naviera Izarra , í dem 34. 
'Fernncarriles Vascongados, ídem, 10. 
Altos Hornos de Vizcaya, ídem, 36. 
. .Basconia, ídem, 109. ,' 4 
Duro FelguleTa, ídem, 20. 
Ideml, iplaao, 20. 
Hidiiadlléctrica Ibé r i ca , contado, 15. 
T idón E léc t r i ca Vizca ína , ídem, 15. 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvMllluigar el juioio oral de la cau-
sa prítcedleinte del Juzgado de S a n t o ñ a , 
seguida cimtra Salvador López Sáiiiz, 
porquio el d í a 1 de septieunbre del año úl-
l imo, en el momento en que llegaban en 
un autuinóvi l don José Lu i s de la Pedra-
ja , efeíti Ignacio Secadas' y don Panta-
jeón del Rio a l sitio de l a Encina, ieH pTOr 
jesado, que a c o m p a ñ a d o de otros dos an-
daba por la carretera, a l sentir tocar la 
bocina empu jó al meidio de aquella a uno 
de sus oompañe ros , Diego T e r á n , a l si-
tio del automóviil, elli que, para n,o coger 
a l T e r á n , Xuvo qu|8i var ia r répentinamledi-
te l a dirección, e s t r e l l ándose citadp au-
iuuwjvil contra un ár t / J ) , 'causando por 
-consecuencia del edioque lesiones a don Jo-
sé, que tardaron en curar cincuenta y sie-
te d ías , quince a don Ignacio y sfteté a 
don P a n t a l e ó n , ocasionándiose d a ñ o s en el 
a i i i U m L ó v i ] ! 'que tfueron1 tasados en 3X0} 
pesetas. 
i E l señ-or iiscali cal'iflcó los liednos rumo 
constitutivos de u n deiliito de lesiones gra-
ves, pon limprudBncia," y dos faltas iuci-
detuales de lesiones, de autor a l proce-
sado, para quien f>idió la pena de dos me-
ses y un 'día de arresto mayor y veinte 
d ías de arresto menor por una fal ta , i n -
demnizaciones correspondientes y pago 
de costas. 
1 El :11 trado señor © a r c a solicitó la abso-
lución de su patrocánad'o. 
• * * 
T a m b i é n tuvo lugar éii juácio oral , de 
la 'i-ausa ¡uuc djenité dlel Juzgado de ins-
' úrucción del Este, seguida contra Jenara 
Auu-üa F e i n á n d e z , porque en la m a ñ a n a 
del 27 de noviembre del a ñ o úilrtimo sos-
tuvieron una acalorada d i scus ión la pro-
cesada y. Teresa E n g u í , c a u s á n d o l e aqué -
l la a és ta , .ilesiones que tardaron en cu-
ra i' veintinueve d ía s . 
E l áeñor fiscal calificó los (heohos co-
mo con stituiti vos de un delito de lesiones 
•.nenjos graveé," de autona a 'la encartada, 
para la que pidió la pena de dos meses y 
• n d ía de arresto mayor e i n d e m n i z a c i ó n 
de 75 pesetas. 
El letrado, señor Mateo, aprec ió en fa-
vor ¡le su defendida la circunstancia exi-
oiarfté de habpr obrado en defensa pi?o* 
pia, y soOioitó su absolución, 
•i Sentencias. 
En causa procedente del Juzg;;dl>i del 
Este se !lia dictado sentencia condenando 
a Luis RUÍÍIZ González, como autor de un 
delito de resistencia a. los agentes de iLa 
lutoxádad, a la pena de un mes y un día 
de arresto mavor v mul ta de 125 pesetas, 
* * * 
I E n otra, pnocedentei deil ' Juagad o úé\ 
1 Oeste tamibién se 'ha dictado sentencia 
Condenando a Carmen Vera, como autora 
de un delito de insultos a los agentes dle 
la autoridad, a Ola pena de un mes y un 
, día de apresta mayor . 
. * * * 
| T a m b i é n se iha dictado sentenoia conde-
fiando a Alíreido Teja, como autor de un 
delito de lesiones menos graves, a la pe-
na de un mes y u n d ía de arneisto mayor 
• indemnizac ión de 38 pesetas. • 
Suspensión. 
El juicio oral s e ñ a l a d o para el d í a 13 
'del actual, en causa procedente del Juz-
gado de ins t rucc ión del dis t r i to del Este, 
seguida por (hurto,' cofitra Honorio Mar-
tínez y otros, h a sido suspendidlo por no 
haber" podido ser citado eJ Honorio, con 
l i a eB que se ha decretado la 'pr is ión. 
S e ñ a l a m i e n t o . 
' P a r a el d í a 13 del corriente mes ha sddo 
s e ñ a l a d a l a vista de la causa prpeedente 
del Juzgado de Villacarriedo, segudda por 
dUparo de arma de fuego, contra Moisés 
j Mata. Defensor, señor Rodr íguez T á r n ú 
go; procurador, señof Torrer ponente, 
señor Temes. 
Í G l ^ L l f o ñ s o X I I I 
El viaje lo h a realizado con buen tiem-
po y sin n inguna novedad a bordo digna 
de m e n c i ó n . 
I Conduce 140 í o n e c i d a s de carga general 
y los siguientes pasajieijos: t 
| D[oin Danie ¡ Medino, Estlier Mar t ínez , 
i José Sáiz, Manued Mijares, Juan José A i -
va r e z , Felipe Grana, Pediré) Zavala, Fer-
; uando iPonitigo, Segunda Pontigo, Concep-
<%6\i Ruiz, Amador Pontigo Riestra, 
Francisco 1 garle, Jjoisé Llano, Gerardo 
Bengochea, Sergio Buoes, Ansfhno Otón, 
José Soliveras, Evaristo luaniati , José 
M e n d í a , "Carlos dle l a Turre, Juan Sáinz , 
Manuel F e r n á n d e z , R a m ó n Giuerra, Ma-
nudl Canales, Gregorio Ga rc í a , José Ma-
r í a Cüé, (María Poaice dé Cué, Arman-
do Romero, Francisco S. Can tú , Isaac 
1 Q iñones , Enrique Escaiada, Manuel Gon-
z á l e z , M a r í a M o r á n ' d e González, M a r í a 
Luisa ( i M i z á l e z , . Adorac ión Gonález, Rai-
mundo Alonso, Policarpo Amuchategui, 
Narciso Miangdlavia , Hajicdoro Garc ía , 
GeiMido L i z a r r i t u r r i , José Guenaga* Jo-
sé Mai í ' a A r r u t i , Juan B . Dithurbdde, Ra-
món Sierra, Julídán M . Beramendá , Luds 
Lu i s L i z a r r i t u r r i , J.oisé Riva, Pedro, 
Eduardo y Manuel Riestra, León Lar rau -
r i , Fenríiiin Adonso, Franoisco Cáscales , 
José F e r n á n d e z , Gabriel Salceda, Manuel' 
Rodr íguez , M a r í a M . Ramos, Luds Ra-
mios, (Benito Diego, Dolores Gómez, Lius 
Gómez, ©i'ernardirio Castresana, Francis-
doj Si'iucdiez y Ulpiano Garc í a . 
( Naroisa Fors, José M a r í a López, Ra-
1 mión Nova, D a v i d Har re l , Dollte Ell is , Da-
vid Hariu'd, Cari W . Ackerman, Mabell V. 
Ackerman, Robert Ackerman, Mande E. 
HaJÜ ombe, Louis Sohulthess, Celestino Ro-
dr íguez, José M a r í a Arredondo, Christian 
' Thames Matidde Christ ian, F rank . J. Ma-
rión, IguanilQ Rodr íguez , Beatriz Carr i l lo , 
Ignacio Rodr íguez , José Forest, Manuleí 
(jui xedo, iBernabé Ga rc í a , Manuel Gar-
cm, Rafael J. Wi lson , R a m ó n Peláez , Ro-
1 sa Sama niego, • Leonor Samaniego, Julia 
E. MusteViiier, Jorge Manuel Sanz, Euse-
bik-i Vidaeta, Juan Aurrecoechea, Fernan-
, do Mari inez, Bernardo Bustamante, Joa-
qu ín Ferrer, Manuel G a r c í a , Diego Mon-
; ti?-, Cir íaco Larandoigoitia, Ar tu ro Santi-
| h.un z, i 'jn.ilio Hustillo', Atanasio Sebas-
t i án , Francisco Qonde, M a r í a Rodr íguez , 
i Jes iis Va rute, Cipriano S a r á c l í a g a , Ma-
1 nuel Ga rc í a , Isabefli U r i a g u é f e c a , Baldo--
mero Arroyo, Manuel Mar t í nez , Fél ix Bo-
lado, ©eni jamín Cañizo , RogeMo Gonzálíeiz, 
Anselmo Guerrero y Gloria Saillvadoi'. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, ,NARÍZ Y OIDOS ' 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, ¿ornas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
> Casa C U E V I S ( S . A.) pim vnja, *. 
i Talleres do Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
! S A N T A N D E R 
A ¡as od io de la m a ñ a n a recaló ayer 
en nuestro puerto, procedente de Habana 
y escalas, el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII I» . 
Parte comercial. 
ACEITE DE p l t V A 
S'eiviDa, 1 rl'> diciembi-e. 
Afl empezar diciembre- ¡?uj,¿ce que e! 
t iéñipp t ra ta de oeder y p».'••>nto se preft-.n-
ten las l luvias. L a m a ñ i n j . ia estadj ne-
blinosa y la dep re s ión fué grande. 
Hasta 'os que no l,en.;mos m á s reme-
dio que mojarnos, deseamos que leíste ocu-
r r a , mientras m á s pronto mejor. 
I Refiriéndoinos al t r á ñ e o de aceite de 
a r r i e r í a , anotaremos que l enn ina l a se-
mana y empieza el mes con ¡a misma con-
fusión' ; todos se reservan. 
• Dos arralemos c i rcularon muestras de 
unas TOO arrobas del nuevo y corriente. 
Ldg precios que en este d í a pueden te-
nerse presentes para regular las opera-
! clones, s e g ú n rpocedencia y prl&gentación 
, de muestra, son los siguientes: 
Aceites corrientes, p roducc ión d ^ 916 a 
i !)17, bien presentados, de buen color y 
| olAir, poca acidez, a 19 pesetas Ijos onoe y 
; miedlo kfrlos (á 76 reales). 
Adeites m á s endebles, igual p roducc ión , 
de 18,25 a 18,50 pesetas (73 a 74 reales). 
Aceites nuevos, l impios, p roducc ión 917 
|.a 918, de 18,25 a 18,50 pesetas (73 a U 
i reales). 
¡ Tienen que ser bastantes buenos y lirn-
, pios. . 
Aceites m á s endebles, igual1 p roduco ión , 
diel 17,75 a 18 pesetas (71 a 72 reales). 
Valencia, 1 de diciembre. 
.Arroz.—La djase Benllioch, n ú m e r o 0, Se 
.cotiza ihoy a 66 pesetas saco de 100 kilos, 
a bordo Grao. 
Noviembre, 7. 
iMercado de Nueva York .—Azúcares .— 
Abrió ¡hoy este mercado quieto, dentro de! 
' precio fijado por la Comisión I n t e m a c á o -
nal, de 5.7/8 c . o. y f,, sin que se fiaya 
Pepo.rtadó operac ión aiiguaia. 
Las ú l t i m a s niolicias recibi<las de Nue-
va Orleans diejen quie las sucesivas lieía-
ila.s han lie.iilm tanto daflio a la caña*a l l í , 
que se calcula una merma en .Da produc-
ción de cerca de'100,000 toneladas, con re-
lac ión a los ú l t i m o s estimados, pues se 
•n.v que escasamente se l legara a las 
•200,000 toneladas. • 
Habana, 10 de noviembre. 
Mercado ilocal.—Nuestro mercado..local 
' c o n t i n ú a inactivo. L a cotización oficial 
i plermanlece a 5N57 cts. y oficialmente no se 
ha reportado operac ión alguna. 
' Cot izac ión .—Azúcar cent. guarapK» pol. 
96 a 5.45 c. Ib. Idem miel pol. 89 a 3.% 
cts.; l ibra . 
E n los almacenes públ icos de esta d u -
dad pai^i la expo r t ac ión . 
DE LA G U E R R A E U R O P E A 
La situación militar. 
L a marc ia l s i l uac ión de lu^ ejérci tos bo-
lige'rantes en log distintos frentes y - tu-
tores de pelea es, en sincero resumen, la 
s igu ién te : la lucha a r t i l l e ra con caracte-
res de íyama inteiisidad prosigue a diat .>, 
li.ii i'Mii|ii-<e c í -p íc ia lmente violenta en la 
reg ión del MeVl ta , meseta de Asiago, y 
en las l lanuras del Piave central e uií'e-
rio r. 
I.a s i t uac ión t ác t i ca 'no ba cambia i -. 
y aunque ¡a i r f í ' s t í ' i cía diecidida y abn •. a-
dá" d- los italianuíi en su tenaz defensi /1 
e^ muy grande, loé austrogernianne r . c i -
ben conf-l.intcment? grandes n ú c l e o s de 
refuerzos e importantes remesas de ma-
ler iá l , por lo (¡no la c a r n i c e r í a sang ' .áM-
ta ••onrniui s in i n t c n ' u p c i ó n . 
En el bíijo 1 lave, er general Boroevic 
no m a r c h a r á ci"nti..i Venecia hasta que 
los generales Krobann y Conrad no des-
arrollen por comp'cto el plan maniobrv.-
ro que han iniciado y que e s t á contenido 
en los ú l t imos baluartes de la zona agres-
te. - ' ' . 
Según el corresponsaJl de «Le J o u r n a l » , 
en el frente i ta l iano se espera que Con-
rad ataque de nuevo en el sector Aslago-
Meletta y Krobat in . r e a n u d a r á , s in duda 
alguna, sus recios ataques contra el ma-
cizo de Grappa, o sea contra el a la iz-
quierda de la l í nea defensiva i ta l iana , 
que pretende cubr i r y salvar la ciudad 
de Venecia. 
lUtca"muchas jornadas que arrecia en 
este sector la ofensiva, presentando los 
e jérci tos imperiales una notable supe rio-
ridfl 1 n u m é r i c a en fuerzas de ataque, en 
masas de reserva, en pertreohos bélicos, 
en a r t i l l e r í a de todos los calibres que ya 
es tá en acc ión en las nuevas l í neas , en 
tanto que acaban de instalar las gran-
des piezas ante cuyo cañoneo eficaz nada 
se resiste ni contiene. 
L a resistencia en eL Piave y en lá me-
seta de las Siete Aldeas ha permi t ido la 
e v a c u a c i ó n /de Venecia, ya casi termina-
da, y ha dado lugar a la llegada de los 
refuerzos angllofranceses que no han in -
tervenido t o d a v í a en la recia contienda. 
E n el frente rnso no hay operaciones, 
porque Alemania acepta el armist icio so-
licitado por el Gobierno moscovita, y las 
n 11 i mas noticias advierten que ei no se fa-
c i l i tan provisiones a l ejérci to ruso, se pue-
de asegurar que los soldados vo lverán a 
sus casas sin aguardar a que se negocie 
el armist icio de la paz. 
1 Las deserciones alcanzan proporciones 
fabulosas, siendo mil lares de obreros y 
| soldados los que, a n á r q u i c a m e n t e , aban-
donan sus puestos en eil frente. 
•En el frente rumano hubo encuentro de 
patrul las a i-Sur del valle de Dicaz, e in-
| tensidad ar t i l lera en l a reg ión de Tran-
• ' . 
i . En Palestina hubo niemosfraciones bé-
licas en el frente que se extiende unos 
ocho k i l óme t ro s a l Noroeste de J e r u s a l é u 
hasta el mar . 
| Eva' el frente occidental f r a c a s ó , aan-
! grieutamente, el sexto intento de las fuer. 
! zas b r i t á n i c a s de llegar al pueblo de Rour-
1 Ion, para ocupar las al turas situadas en-
' tre, éste y el de Fontaine, y en el resto 
del frente, c a ñ o n e o , lucha de patrul las y 
servicios de exp lorac ión y tanteo. 
Las tropas teutonas dieron dos asaltos, 
uno en l a or i l la dierecha del Mosa y otro 
al Norte de Rraye, en el camino de las 
Damas. 
Los espectáculos. 
SALON. P R A D E R A .—G r a n c o m p a ñ í a di 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r ig ida por OJ 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Ricardo Sen-
dra y Pedro R. Vilches. « 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la. tarde (tr iple) .— 
Pr imera función del . s é g u m l o abono.— 
«Rigolet to». . . 
A las diez de la noche (especial).—Bu-
taca, 1,52 pesetas.—((El Rey que rab ió» . 
M a ñ a n a , , mié rco les , a las seis y media 
de la tarde, «debut)) del b a r í t o n o , José 
Luis G. Tortosa, con la ó p e r a «El trova-
dor». 
SALA NARBON.—Desde las seis de 'a 
tarde. . 
Estreno del noveno y déc imo episodios 
de « R a v e n g a r » , t i tulaJos «El hombre in -
visible» y «El velo mág ico» . 
P A B E L L O N NARBON.—Desde la* s, is 
de la tarde. 
Estreno del sép t imo y octavo episodios 
de «Ravenga r» , t i tulados '«Fatal ascen-
sión» y «Los lobos se d e v o r a n » . 
S U C E S O S D E A Y E f í 
Per e&cancialcetae. 
Ayer fueron denunciadas dos mujeres 
domiciliadas en la corralada de la calle 
de San Simón, que proimoviei»on u n fuertle 
ascánda lo en diciha calle, d i r ig iéndose fra-
ses mal sonantes. 
Choque entre dos carros. 
Dos carros, que transitaban ayer por la 
oaile de Durgos, abocaron mío contra otro, 
c a u s á n d o s e diesperfectos ambos vehícufflos. 
Una ((hombrada». 
Ayer ¡fué denunciado u n hombre mayor 
dé ledad, con domioil'.io en la calle de Cis-
nleros, por ipennitirse hacer la, g rac ia de 
pegar una soberbia bcxfetada, t i r ándWe a l 
suelo, a un n i ñ o , de once a ñ o s de edad, 
que hab í a cometido una p e q u e ñ a trave-
sura. 
Como en el asunto initervinlo la madre 
del n i ñ o agredidlo, se produjo un pequeño 
escánda lo . 
E n ruina. 
Los vecinos de uno de los pistos de la 
casa uúineii» 13 de iUa calle die Cervantes 
denun.-iarou ayer que ed cieHorraso de sus 
resípectivas hab ilaciones se lenciientra 
agrietado y en malas oondiQiones de segu-
ridad, y que cuando llueve se introducie' el 
agua por las rendijas de dichos cielorra-
sos, c ausándo l e s desperfectos en los mue-
bles. 
L a denuncia pasó al Negociado de Obras, 
para que dichas hahiitacinnes sean reoo-
nocidas ipor leí arquitecto. 
Servicios de la Cruz Reja 
En la Po l ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
14 personas. 
POR LA PROVINCIA 
Una reyerta. 
.Por la Guard ia civilli deií puesto ded As-
tiillero h a ' sido deftenido y puesto a dispo-
, siaión del Juzgado correspondiente u n ve-
I c iño del pulejalo menoíoaiado, como autor 
' convicto y confeso de haber inferido algu-
i ñ a s lesiones a un convecino suyo, en re-
I yerta sostenida entne ambos. 
Intento de agres ión. 
DetjefniJuis por l a Guardia c ivi l del pues-
l to de Escalante, h a n sidio [puestos a dispo-
I sición de la autoridad óorrespondientei dos 
! vecinos de ¡Ka mencionada v i l l a , por haber 
inltentado agredir a un convecin|o suyo. ; 
I ^ í u e ^ a - M o n t a ñ a 
Soc iedad-anónima de Hierro y del Acero 
de Santander. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis t ra -
ción, desde el d í a 10 del corriente se paga-
r á en las oficinas de esta Sociedad (paseo 
de Pereda, 9), de diez a doce de l a - m a ñ a -
na, con deducc ión de los impuestos vigen-
tes, un dividendo de i por 100, o sean 20 
pesetas por acc ión , a cuenta de beneficios 
I de este a ñ o de 1917. Para el cobro debe-
r á n presentarse los t í tu los . 
Santander, 3 de diciembre de 1917.—. 
El dlirecíior gerente, L . Cortines. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Artes plást icas . 
Esta tarde se i n a u g u r á l a Expos ic ión 
de óleos y acuarelas, del s e ñ o r Zur ro de 
Lafuetit& 
Instrucción pública. 
Los haberes del mes de noviembre, el 
segundo semestre del mater ia l de adu l -
tos y el cuarto trimestre de mater ia l d iur-
no, se p a g a r á n como sigue: 
Part ido de Santander: del 4 al 7, en 
Arcos de Dotín, 2, 2.°, de diez a una y de 
tres a seis. 
•Partidos do Tnrrelnvega, Reinosa s 
lona, 1,a redo y Castro Urd ía l e s , dei fiai1' 
adelante,, en los sitios de costumbre en 
Los d í a s festivos no se despacha. 
La Caridad de SaaiaieT 
• EjI movtmjiento dlel Asilo en el ^ , 
ayer, fué el aiguiente: ^ 
Comidas dis tn ibuídas , 1.053. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido nik 
gue, 19. alber-
Asilados que quedan en el 
hoy, 96. día de Casa. 
NOTICIAS SUELTA? 
E L C E N T R O 
D i 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro Han Martin) 
Especialidad ê i vinos idajicos de la M 
va M a n z s ñ i l l p y Valdepeñas .—Servi j f 
f f tne radó en comidas .—Teléfono núm. \ $ 
gáMne te a bé&ora sola. InifQrma Ar 
ni ¡tiist rac ión . ' ^ 
h t m ¿ ] 
' 5 Í K É . ' 
Curac ión r ac iona l del 
& X T R E Ñ I M I E L N T Q . 
L f t X f i N T E S a f l í / a 
sin FErtOLFTPLElMñ n» 
\ftpi Prtt i BU rwuqff f f ? 
ten/J (•'i /ÜJQ'J ¡tii 
Trajes para niños,, 
Abrigos, uniformes, guardapolvos. pr/> 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, \ *. 
NABO F O R R A J E R O 
Especialidad en toda cla^e de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forraje? 
Muelle, número 9 -SANTANDER. 
•A'líos Ique tienen que (hacer uso de pre-
parados mercuriales para la curación de 
la sífilis, se recomiienda por dlistingu dos 
miédicos eÜ usloi del LICOR DEL POLO, míe 
f o r t i i k a la dentadura y preserva de los 
s í n t o m a s de l a in tox icac ión mercurial. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Día 2 de diciembre de 1917 
8 hu ía i 18 liorM 
Barómetro a O' . /75,6 774,0 
Temperatura al sol. . 9,0 11,2 
Idem a la sombra.. 8,6 9 2 
Humedad relat iva. . 82 58 
Dirección del v iento . . S. N.E. 
Fuerza del viento Modrdo. Modrdo. 
Estado del cielo ^Cubierto. Cubierto. 
Estado del m a r . . . . M a Q.a M.a G " 
Tempera ura máxima al sol, 16,4. 
I em id. a la sombra, 11,0. 
Idem mínima, 8,0, 
Kilómetros recorridos por el vienío, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 12 i . 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 3, . 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,8. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,51 m . y 7,12 t. 
Bajamares: lA las 0,51 m. y 1,13 t. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , RIQUISI-
MOS MAZAPANES, COMO SIEM-
P R E , LOS M E J O R E S , EN LA ACRE-
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 






















¡̂ y de 
áervic 
jíi y de 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.060.600. 
Cuentas corrientes y depósitos a la v j -
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. . ( 
Seis meses, dos y medio por cieniul 
anual . 
Tres mesee, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la visia. IK» 
por ciento de in t e ré s anual hasta muw j 
pesetas. Los intereses se abonan al nn o j 
cada semestre-. ..t 
Cambio de moneda, cartas de o™»11;' 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuerna» 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particular^, 
indispensables para guardar alhajas, | 
lores y documentos de importancia. 
a • I 5| 
8 - l ^ O H . l e I T . 1P, 
S O H - t*« ( A U o n s o X I I Í ) . X>iez y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NTJMfRO 25 - r i N T A K D ^ F m 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
o/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inápotencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde eó remiten folletos! quien los pida. 
.iServici 
iHe Cá 








Ndi t e , 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
i 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R c«ra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mielas. 
E l Sello Y E R c«ra la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nenriosos. 






ON DE LA 
N E U R A S I 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , o t o . , o t o . 
IHBAÍO POR LOS SRES. MI 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Para invernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
ítestanrant "fil Gantíbrico 
de P B B R O ftOMSZ C O N Z A L K Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de la población. Serrlclo a la 
j a r t í - y por cxtbiert a. Servicio especia' 
para ímuquefes, bodao j lunch*. Precioi 
£no.i«r«/{lnB. HaMtaclonei. 
iPlato del d í a : Perdiz a la catalana. 
Rdojería & Joyería & Optica 
— : ¡ — O A M B I O D E M O N E D A —::-
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y • 
Joyer a y óptica. 
Taller para la cons t rucc ión y repara-
c ión de a lha j a^ d i r ig ido por personal 
inteligente. 
Se compra oro, plata, p la t ino y piedras 
finas. 
G A R C I A OP lco 
San Fran«i ioo, IS —Telé fonos 521 y i U . 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR E S T A B U L A C I O N 
^ 0,60, 1, 1,36 y 1,85 docena. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Muelle, 8. 
Teléfono 552. 
M i de H d de M m } 
.. « - s „ ^ «h«rrn« de Santander. y Caja de A orros e S 8 0 ^ " ^ 
I n s t i t u c i ó n qne se halla l̂yd/\& ̂  
torado del Gobierno, por vir tuu 
de 29 de jun io de 1880. _ AhoJ 
le íante . nnn garantía de,L 
Se hacen préstamoe c<>n S3r*nii* 
ñas . m u e b l é y alhajaf. « o b r ^ ^ . 
CaUÍ8ta de la R ^ 1 ^ o ^ a ^ ' 
Opera a domicilio, de ^ . v e i a s c o , ^ 
su gabinete, de dos * ^ ¿ I Q 
ro 11. p r ime ro—Telé fono t i * . 
V. URSINA (HIJO) a ye 
Jiisti 
V. U R O . n ^ aVÍB08: 
Pro fe^r de m a s a j e ^ 4l9. 
0 * 
L^isetas fuertes para mujer, a 
L ĵsa de mujer, desde. 
Ltíllos de mnjer, a. 
5 reales.¡Camisas de hombre, desde 8 reales. Gorras de hombre, desde 
3 — Camisetas de niño, id. 
3 — Toquillas de lana, id. 
200 mantas de cama de una remesa qu \ por llegar mojadas, las vendo dos pesetas menos que costaron en la fábrica. 
4 
5 
Calzoncillos de hombre, id 






Vapores correos españo les 
• L E LA 
o m p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e ! R í o d e l a P l a t a 
LlDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS I.OS MESES E l , DIA ULTIMO 
l|;l dúi 31 ile ilicionilii-f, ;i l a ¿ uncf de la m u ñ a i K i , s a l d r á de Santander el vapor 
n r - 1 
jiDeudo pasaje con destina a Cádiz pra transbordar all í áT 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
[¡a misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Bueno* Aire^. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
LID AS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
día 19 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
I I 
Su capitán don 
gliendo paasje y carga .para Haba 
teios del pasaje en tercera ord inar ia : 
JARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de 
PARA SANTIAGO DE CUBA, &n com 
i de impuestos y 2,50 de gastos de 
fARA VERACRUZ: Déselas 280 q 7,50 
mbién admite pasaje de todas clases 
láotro vapor de la misma C o m p a ñ í a , 
naria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impu 
[Para más informes dirigirse a sus co 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. 
Antonio Cornelias, 
na y Veracruz. 
impuestos y 2,50 de gastas de desem 
binac ión con el fer rocarr i l : Pesetas 315, 
desembarque, 
de impuestos. 
para COLON, con t r á n s b o r ü o en la Ha 
siendo el precio del pasaje, en tercera 
estos. -
nsignatarios en Sam .nder, señores Hi-
-Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
jervicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
lervicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
[[regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád .¿ el 30, 
I» New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e' 
de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
fervlcio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
de Curuña -el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
na el 22 de cada mes, pa'ra Coruña y Santainder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
vino mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Crüz de Tenerife. 
I Cruz de la Palma. Puerto Rico, Habana, P ü e r t o L imón , Colón, Sabani-
iGuracao, Puerto Cabello y La ü u a y r a . Se admite pasaje y carga con trans-
itara Veracruz, Tampico y puertos de.i Pacíf ico. ' 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
^.salida cada 45 d ías , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
vicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Al ica i l le el 
Cádiz el 7,. pa ra T á n g e r , CasabLanca, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
®S, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la eos-
cidental de Afr ica . 
de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen 
to, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
juicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia,. Vigo y Lisboa 
^tatiya) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
' viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei-
b a r i a s , Lisboa, Vigo, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. 
08 vapores admiten carga en las con liciones m á s favorables y pasajeros, e 
la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba 
"itado en su dHatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
\ L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
\ casa cu esta ciudad que dispone de no lujoso COCHE E S T U F A 
Gran m o t i - f Ú I M HIIIOIMIL. para traslado de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
W1EDÁD HULLERA ESPAÑOLA 
B A . B t O E J L O I V A 
l^Can110 por las ComPafi ías de ferrocarriles del Norte de España ' , de Mfdi -
r y o t r 0ra Zamo,'£l y 0 reu J a Vigü. de Salamanca a la frontera portu-
PDaig ,6 Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina dé guerra y 
•p^s aei Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
Kués y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
W : . * 1 e vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para U^OB 
^s y domés . icos . 
86 ios pedidos a la 
5 Sociedad Hullera Española 
M ipÍ3> Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Tópele , Alfon-
Pjgg ^ ¿ ^ N T A N D E R , ^ s eño re s Mijos de Angel Pérez y Compañía.—(¡1.ION 
|J. • agentes del a «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, lou Rafael 
0tojs informes y precios dir igirse a las oficinas de 1* >> " 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
n i s o s a -t 
Nuevo preparado compuesto d f 




G i o n 
B e n e d i c t o . 
ventaja el bicarbonato en todos su5* 
esencia de a n í s . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
^ nicos, bronquit is y debilidad gene 
usos.—Caja: 0,5Ü pesetas. í*1 ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
Vapores conreos español 
DE LA 
G a l i c i a . x > ^ i * a H a b o n a L y P í e w - Y o r k 
E L D I A 28 DE N O V I E M B R E s a l d r á de' Santander el vapor 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a dichos puertos. 
Se previene a j o s s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar ,con des t iño a Nueva 
York necesitan proveerse de 11 npasaporte expedido por el s eño r gobernador ci-
vi l y visado por el cónsul de los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce días de antelación, por lo menos, a la sal ida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a -sus consignatarios en Santander. SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
que sufren inapeten 
esadez y dificultad de dige: 
flatülencia, dolor üe 
£ S T Ú M A G O 
¿ e s a r r e g l o s intestinales (diarrea, estre 
i m)iento),es porque desconocen la 
nuiravi l losas curac iones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
.Depositarios: P é r e z , Martin y C.a, Madrid; • n 
a Argentina, L u a Dufanr-l273-Vicioria-l279. 
nbenos Airea. E n Bollvia. Mat ías Colóin 
L a Paz . 
i f i ^ ^ T -
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de: oelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a ia ra íz , 
por lo q^ie evita la calvicie, y ei. muchos .caeos favorece la salida del pelp, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía* presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabeUo, prescio 
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Qompafi ía . 
n y maquinaria. 
O b r é j ó n j C o m p ^ T b r r é l á v e g a 
Construcción y repaolón do totfaa clasea.—Reparación de automóvi les . 
( S A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS. 
SCFEJ08 DE L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
K E 8 P A C H O : A«ni8 Escalante, núm. 4.—Teléfono 8 -23 .—FABRICA: Cervantes t5 
1 
bres de IHCEl BLIXCII 
e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s - 2 2 7 y 6 9 4 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
E R V 1 C ? 0 D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a l(j'27; lle-
ga a M a d r i d , a las 8"40.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Saje de Santander, a las 728; 
llega a M a d r i d , a la6 G^O.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
18V<.0. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bitibao, a las 12,5 y 20,38. 
SalidaiS de Bilbao, a las 7,-íO y 16,50. 
Llegadas a Santander, a Las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a m ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é rganes^ a las 8155, 
12,15, 14;55 y 19,10. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
/De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a ija's 8,27, 11,15, 
14,20- y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25. 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Saladas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (E l segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE L A S A L 
De Santand er a Cebazón de l a SalL, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la SaJ a Santanden,- a 
tais 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
(Jueves y domingos o días de miercado.) 
SaMda de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Tór re l a vega, a las 8,28. 
SaMda de Torre1!avega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O POSTAL 
Imposición y r e t i r a c i ó n do valore,s de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13*30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a.11. 
Lista y apartado^, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
drid, mixto de Val ladol id y Asturiafi , a 
a las 10 . -Cuneo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de "Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ 
s a l d r á die Santander, íen los ú1'timos "días de diciembre o primeros de enero, eC 
vapor e spaño l 
E m i l i a d e P é r e z 
Su capitán don Fidel Agulrre. 
admitiendo, con preferencia, cuanta carga se [présenle para los Estados Unidos 
(vía Galveston), y en.el resto de su cabida, la que l i aya para Habana. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36. Teléfono número 63. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponierse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras oonsecuoncias. Urge alaiar la a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos rbgu ía r i zadores de R I N C O N 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, r é g u - l a n z a n d o perfectamente «1 ejercicio de laa 
funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia..—BILBAO. 
vende en Santander en la drognierí-i de P é r e z del . Molino y Compañía . 
P " É S T O S T A D O 
I M P O R T f l C I O N D I R E C T A 
s ¿ = i r v i -r"^=3i r ^ j 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año I M I ) :•: 
Capital social susoripto.....; pesetae 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y primcipalea puer-
toe del Extranjero.—Autorizado por l a ' C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra , de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, di r igirse a su representante en San-
'An<ip¡T. don Leonardo G. Gut ié r rez Colomer. calle de Pedmeca. n ú m . 9 fofleinas) 
REUMA-GOTA 
Curación pronta y segura, según 
certif cado de médicos ale ranes, fran-
ceses y españo es, con 
A N T I - U R I C O W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL ORAN PREMIO. Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, d roguer ías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos , cól icos nefríticos. 
Santander: Pé rez del Molino y far-
macias.—''astro Urdíales Diez So 
monte.— Bilbao Barandíarán y Centro 
F a r m a c é u t x o . 
l ina c a b a ñ a con trescientos carros de 
prado, poco m á s ' o menos, cerca del t ran-
v ía y estaciones del Norte y Mal iaño . I n -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O M P R O Y V E N D O 
TOSA G L A S E » E M U E B L E S U 8 A B C * 
fi£tf» da £umn ifc Hsrpitca. 9. 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OaH« d» San José, mimare 3.. balo. 
S E N l-NU:EVA 
se venden: una m á q u i n a de hacer vainá-
cas; otra de festón y otra de bordar a oa-
d«nc ia .—Cor reo , 16, I .V-HBILBAO. 
^ o d v i c o r r 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y enc í i s carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse ên todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
- • . • • . : • • •• 
MERMELADAS TREVIJANO E1 meior postre, 
